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Св-і сн trădarea? 
Arad, 30 Octomvrie. 
Vineri au avut loc două adunări popo­
rale organizate de part idul nostru naţ io-
nai-român. U n a s'a ţ inut la Braşov, a doua 
la Săini, în comit . Să tmarului . Amândouă 
au decurs în ordine, asemenea tu tu ror a-
dunărilor poporale ţ inute până acum. Re­
zoluţiile prin cari se protes tează împotr iva 
sistemului de guvernare şi prin cari se cere 
introducerea votului universal au fost pri­
mite cu unanimi ta te . 
La Braşov nici unul dintre orator i n ' a 
atins chestia neînţelegerilor noas t re in­
terne provocate de pa t ima unor oameni 
cari urmăresc interese personale. Rezolu­
ţia delà Braşov a şi păs t ra t cadrele rezo­
luţiilor vota te în celelalte adunăr i popo­
rale. Nu to t aşa la Săini. Aici „fruntaşul" 
tânăr, d. Dr. Aurel Nyilván, a ţ inut de cu­
viinţă să aducă în discuţie publică — îna­
intea poporului! — şi chestia neînţelege­
rilor noastre, a tacând pe cel mai distins 
reprezintant al generaţiei t inere, pe de to ţ i 
iubitul poet Octavian Goga. L a propune­
rea sa adunarea a şi vo ta t un adaos în care 
;se protestează împotriva ,,cotirei care 
cargo solidari tatea noas t ră naţ ională" . 
„Fruntaş i i " noştr i pe semne nu-şi dau 
seama de marele păca t ce-1 săvârşesc când 
caută să provoace neînţelegeri şi desbinare 
şi în sânul poporului. 
„Tribuna" în to tdeauna a ţ inut seama 
de cauza naţ ională şi niciodată, cu nici un 
rând măcar , n 'a adus la cunoşt inţa popo­
rului neînţelegerile cari de ma i bine de un 
însemnările uimi visător. 
D e Corneliu Moldovan. 
Nu tuturor li-s dragi priveliştile muntoase, 
ffl orizontul strimt şi contururile mărginite. Pri-
îirea sufere, căci nu se poate desfăta în larg, şi, 
isbindu-se de stâncile ascuţite şi sterile, se întoarce 
bolnavă înapoi, asemeni unei paseri rănite. Gân­
durile nu se pot bucura de avântul spaţiurilor 
luminoase, de neţărmurita libertate a cutezanţei 
lor. In văile acelea înguste şi adânci, cu drumuri 
care ocolesc şi cu poteci sfioase, vântul trece 
«gomotos şi grăbit, ca un fluviu bogat, care şi-a 
«Ies prăpăstiile drept albie şi zidurile munţilor 
drept ţărmuri. Sufletul, în faţa uriaşelor împie­
triri, se simte mic, umilit, încătuşat, străin de 
măreţia piscurilor înzăpezite, veşnic însetat de 
îlrile odihnitoare ale şesului. 
Rare ori câte-o privelişte duioasă, caldă, amin­
titoare de trecut, care se mângâie nesomnul celui 
risător, care să desmierde suferinţa celui ostenit. 
Cerul, aproape totdeauna acoperit cu nouri, rare 
ori deschide câte-o oază1 albastră, câte-un luminiş 
eteric, care să însenineze cugetarea celui poso­
morit. Din când în când — un răsărit de lună, as-
yârlind pete grele de strălucire albă pe spinarea 
împădurită a muntelui, — fărâmiţând prin jocuri 
de umbră prietenoasă şi lumina rece, aleele şer­
puitoare din parc, ori cufundând în cascade de 
pulbere argintie, vilele pitoreşti acaţate de stân­
cile pleşuve. 
Seara pe şosea, când umbra s'a coborît şi ae­
rul parfumat de răcoarea fumurie a amurgului, 
««pregăteşte pentru întuneric, pribeagul stărue în 
an de zile ne frământă. Dovadă e „Tribuna 
Poporului-", organul nost ru poporal, în 
care am făcut în to tdeauna cea ma i ener­
gică propagandă pentru part idul naţ ional 
şi comitetul său executiv. Dimpotrivă, 
„RomânuV de sub conducerea dlui Vasile 
Goldiş, a umplut coloane întregi de-ale 
numărulu i său poporal cu insulte şi calom­
nii debi tate la adresa ziarului nost ru şi a 
celor cari îl susţin. 
L a început, la adunările noast re po­
porale, organizate şi cu concursul nostru 
şi al celor cari se identifică cu noi, s'a fă­
cut încercarea de-a aduce în discuţie pu­
blică şi chestiunea „ t rădăr i i " noast re . In 
curând, însă, s'au pu tu t convinge „frun­
taş i i " noştr i că pasul lor nesocotit este de­
zaprobat nu numai de aderenţi i ziarului 
nostru, ci chiar şi de acei oameni de bun 
simţ cari m a i ţ in la organul autorizat . Li-
s'a adus chiar la cunoşt inţă că dacă vor 
ma i încerca să răspândească calomnia 
t rădăr i i şi în sânul poporului — vor întâm­
pina pretut indenea cea m a i energică pro­
tes tare . 
Şi la adunările poporale ce au u r m a t 
adunări lor déla Lugoj n 'au ma i fost atinse 
aceste frământări , — până acum de cu­
rând. La Belinţ, însă, şi la Seini au răsăr i t 
din nou pornirile nefaste ale unor „frun­
t a ş i " de a lovi în „Tr ibuna" şi susţinătorii 
ei, încercându-se discreditarea organului 
nos t ru în faţa poporului. 
In cursul acestui an am dovedit îndea­
juns că „ t rădă tor i i " nu trebuie căuta ţ i în 
t abă ra noas t ră . A m dovedit îndeajuns că 
toa te învinuirile ce ni-s'au adus sunt min­
ciuni şi calomnii ordinare, născocite de 
popas, oa să-şi încânte ochii de melancolia lumi-
nei care moare. Soarele a esfinţit de mult, — jos 
e umbră, o pânză brumărie se distramă în infi­
nite păienjenişuri, iar din înalturi picură tăcerea, 
ca o ploaie liniştită şi fină. 
E aproape noapte. 
Numai pe vârfurile munţilor, câte-un coperiş 
de adăpost ori o colibă de păstor, se bucură încă 
de razele amurgului târziu, căci soarele se des­
parte cu tristeţe de locurile dragi şi nu le poate 
părăsi, fără să trimită o privire înapoi. 
Tot astfel amintirea. Când s'a potolit în su­
flet, când totul s'a stins în uitare şi tăcere, tot 
mai rămâne câte-o icoană îndepărtată, câte-un 
gând înalt, care se bucură încă de lumina soarelui 
pe oare nu-1 mai vedem. 
Alături de şosea, par'că ar vrea să se întreacă 
la fugă cu linia dreaptă a drumului, rîul zbuciu­
mat trece spumos, selbatec, pl in de mânie; se 
luptă cu fiecare stâncă ce-i stă în oale, vrea e'o 
răstoarne, s'o prăbuşească, s'o sfarme. Insă mă­
runtele valuri, l impezi şi fragede, nu se pot îm­
potrivi multă vreme stăvilarelor de piatră. Cea­
surile curg repede şi rîul are încă mult de mers. 
Spumegând dispreţuitor, mica oştire de valuri se 
risipeşte printre stânci, ropotind răsboinic, pentru 
ca jos în vale, ramurile împrăştiate să se îmbine 
din nou şi rîul să pornească mai departe întregit, 
puternic, biruitor. 
E singura muzică a muntoasei privelişti, — 
singura viaţă şi s ingura mişcare în noaptea grea 
care apasă asupra uriaşilor înmărmuriţi. E rîul — 
o lamă argintie, o d u n g ă sclipitoare aburită de 
chiar cei cari sunt vinovaţi de păcatele ce 
ni-s'au atr ibuit . N ' am avea, deci, nici un 
motiv să ne temem de aducerea în discuţie 
şi în faţa poporului a chestiunii t rădări i . 
Dragostea noas t ră pentru cauza naţ ională 
ne impune, însă, dator ia să ne r idicăm 
glasul împotr iva noilor porniri criminale 
şi să avert izăm cei câţiva ,fruntaşi" păti­
maşi să nu continue pe calea ce-au apucat 
din nou. Să lăsăm poporidui credinţa mân­
tuitoare că între cărturarii noştrii stăpâ­
neşte cea mai desăvârşită bunăînţelegere. 
Protes tu l nostru nu se mărgineşte, 
însă, la a tâ ta . „Frun taş i i " noştri, nevoiţi 
să renunţe la discuţia publică a frămân­
tări lor noast re interne, profită de „ban­
chetele" ce urmează, de obiceiu, adună­
rilor poporale şi în „fosturile" ce se ros­
tesc la masa verde, dau curs liber porni­
rilor lor păt imaşe, a tacând ziarul nostru 
şi reeditând la masa albă vechile minciuni 
şi calomnii, căutând în acelaş t imp să 
înăbuşe glasurile celor cari cer nu vorbe 
umflate, ci argumente şi dovezi. 
L a Săini, spre pildă, însuşi preşedintele 
clubului deputaţi lor naţionalişt i s'a lăsat 
răpit de pa t imă şi a declarat „ t rădă tor de 
n e a m " pe harnicul preot delà Dorolţ, C'on-
stantin Lucaciu, pentrucă acesta a avut 
tăr ia să afirme că a cetit „cu drag" fru­
moasele articole ale dlui Octavian Goga. 
Ce-i drept, d. Dr. Teodor Mihali a fost ne­
voit să revină asupra acestei osândiri ca­
tegorice şi să declare Ce i .» . ct in terpreta t 
greşit cuvintele dlui Constantin Lucaciu, 
dar rămâne faptul că a încercat — fără 
rezultat — terorizarea unui preot român 
mândru de convingerile sale. 
•spumă, care se înmlădio cu sunet, se frînge cu 
zgomot, şuierătoare şi armonioasă, împrumutând 
văilor ecouri prelungi şi sonore, iar peşterilor sco­
bite în pieptul muntelui, gemete surde, suspine 
tulburi, precum ar veni din adâncuri sau din de­
părtare. 
Pornesc pe ţărmul rîului cântător, ca să as­
cult povestea lui plină de vitejie, să mă pătrund 
de taina murmurelor glumeţe, prin care valurile 
mărunte îşi rîd cu veselie de giganţii împietriţi în 
nesimţirea veacurilor. 
* 
Cei refugiaţi la munte, îşi petrec nopţile dor­
mind. Se întorc de vreme ca să se închidă în casă, 
şi după câteva rînduri citite, adorm obosiţi. însăşi 
tinerii, cari în decursul zilei s'au căţărat pe stânci, 
în plimbări periculoase, pentru a atinge culmile, 
se întorc repede la căminul paşnic, pentru a visa 
aceea ce n'au putut ajunge. Aerul proaspăt şi mo­
notonia priveliştilor de noapte, n'are nimic atră­
gător: nici un îndemn la reverie, — nici o che­
mare la dragoste. 
P e minunatele alei, în parcul sclipitor do rouă, 
boschetele sunt prea întunecate, umbrele prea 
dese, aerul prea răcoros, parfumurile prea umede. 
Nic i lumina, nici întunericul nu sunt priete­
noase iubirii. Iubirea e asemenea unei flori plă­
pânde, care se sfieşte de văpaia zilei şi se închide 
cu spaimă la întuneric, dar care se desvoltă răs-
pânditoare de miresme nesecate, ziua la umbra 
răcoroasă, noaptea în semiobscuritatea caldă a pa-
jiştei largi, aurită de lună sau sărutată do focu­
rile micilor diamante care împodobesc diadema 
nopţii. 
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Prin „ toastur i le" aceste se explică şi 
tăcerea organului autorizat la somările 
cuprinse în articolele noast re „Ce~i cu tră­
darea". Neavând ce răspunde în publici­
ta te , continuă să răspundă în taină, la 
masa albă, delà gură la ureche, cu aluzii 
misterioase cari umplu auditorul de fiori 
„Ştim noi ce ştim, dar lucrurile aceste nu 
se pot spune în public'". 
Domnilor „fruntaşi", cari încercaţi să 
terorizaţ i opinia publica, nu ştiţi nimic, 
sau mai bine, ştiţi un singur lucru: Ştiţi 
că „Tribuna" este un organ românesc in­
transigent, care a apărat în trecut şi va 
apăra şi în viitor interesele partidului na­
ţional român. 
Şti ţ i un singur lucru : Ştiţi că „Tri­
buna" este un organ de control al vieţii 
noastre naţionale şi întotdeauna duşman 
celor cari sub masca naţionalismului caută 
numai satisfacerea unor interese perso­
nale inavuaoile. 
I a t ă dară de ce iarăşi şi iarăşi trebuie 
să revenim asupra somării cuprinse în 
titlul acestor rânduri : 
Ce-i cu trădarea? 
împăcarea partidelor din România. Ziarului 
„Deutsches Volksblatt" din Viena i-se comunică 
din Bucureşti că, în urma dorinţei exprese a re­
gelui Carol de-a se face împăcarea între partidul 
conservator şi partidul conserfcator-democrat de 
sub conducerea dlui Take Ionescu, această împă­
care ar fi acum pe cale de realizare. 
La 1 Noemvrie cabinetul conservator via fi re­
maniat şi anume în cbipul următor: D . Take Io­
nescu va accepta portofoliul finanţelor în cabine­
tul Carp iar d. P. Carp la ministerul de interne în 
în locul dlui Marghiloman care via trece la depar­
tamentul externelor. 
In acelaş timp însă citim în „Doljul", organul 
partidului conservator-democrat: 
In ziua de 12 (25) Octomvrie e. d. Take Io­
nescu fiind la Craiova cu ocazia unui proces a fă­
cut următoarea declaraţiune — autorizând ca să 
fie publicată — în privinţa împăcărei conserva­
torilor: 
„Tratativele de împăcare s'au rupt în mod de­
finitiv şi pentru totdeauna. In parlament vom a-
Iubirea e un sentiment suav, subtil, ciudat, 
misterios. Schimbările vremei o tulbură, capriciile 
firei o mâhnesc, se luptă anevoie cu căldurile lu­
nilor de vară şi se îngroapă în nesimţitoare som­
nolenţă, când gerul şi ghiaţa vestesc mânia iernei. 
Iubirea visează nopţi înstelate, amurguri me­
lancolice, pajişti înflorite de vânturi calde, zări 
limpezi şi ceruri ca lacrima, — iubirea aşteaptă 
primăvara, primăvara eternă, când totul renaşte 
înfloritor şi tînăr, — visează veşnica înflorire 
care nu va da niciodată roade; iubirea se teme de 
rodnicie, căci rodnicia e sfârşitul primăverii. 
Iubirea e învinsă cu uşurinţă de durerile a-
dânci, de suferinţele grele. Fragedă şi suavă, nu 
se poate împotrivi furtunii; parfumurile viselor 
trandafirii se scutură repede. Tot astfel bucuriile 
mari, plăcerile banale ale vieţii, mulţumirea şi 
îndestularea o jignesc, ameninţând-o cu trîn-
dăvia. 
Iubirea se hrăneşte din negurile trecătoare ale 
melancoliei, din gânduri triste şi visuri nedeslu­
şite, din teamă şi sfiiciune, din asfinţitul durerilor 
poetice, din penumbra frământărilor sufleteşti, 
— din suspine care aşteaptă mângâiere, din la­
crima care se topesc în zîmbete, din zîmbete care 
vor aprinde în inimi scânteia fericirei. 
îndrăgostiţi i îşi primenesc singuri mâhnirile, 
greşesc par'că cu dinadins pentru a cunoaşte far­
mecul unui cuvânt de iertare, se ceartă de dragul 
împăcării, plâng pentru dulceaţa lacrimilor, care 
vor fi şterse fără întârziere, de sărutarea risipi­
torului noroc. 
taca guvernul în toate chestiunile ce s'au ivit ei 
voi face acţiune comună cu d. Brătianu pentru 
„Constituantă", — de altfel pentru a lamuri si­
tuaţia noastră în sensul declaraţiunilor сѳ та fao 
voi scrie câteva articole la gazete, «ilele acestea". 
* 
Italia fi preea Anttriaeă. Primul-ministru al 
Italiei, Giolitti, a trimis redacţiei ziarului „Neue 
Fr. Presse" o scrieoare prin care eeplîng contra 
presei auetrkce care a luat o atitudine duşmană 
faţă de Italia, aducându-i o mulţime de acuzări ne-
drepte> 
Giolitti spune că între guvernele italian ci aus­
triac relaţiunile sunt tot atât de cordiale ca mai 
înnainte, fiind întărite mai ales prin stima ce Ita­
lia o are faţă de bătrînul suveran al Austro-Un-
gariei, care are merite aşa de mari în menţinerea 
păcei europene. 
Primul-ministru italian îsi încheie scrisoarea 
spunând că Italia va face tot posibilul ca etatul 
quo să nu fie turburat, căci aceasta este ti în in­
teresul Italiei. 
* 
Şedinţa Camerei. Obstrucţia tehnică urmează 
înainte, dupăice opoziţia a hotărî* să nu suspende 
tactica de până acum. 
Şedinţa următoare ca avea loc Vineri , f i ind 
mâne şi poimâne sărbători oatolio». 
Spre prăpastie. 
D e Roman Ciorogaria. 
De un an de zile se vesteşte la răpântii: tră­
dare ici, trădare colo, trădare pretutindeni. Iar 
când bunii Români, speriaţi de acest bucium al 
trădătorilor, întreabă, că unde este trădarea ? — a-
tunci tainice şoapte spun la ureche: a fost, este, 
va fi, — noi ştim ce ştim. Dacă nici aceasta giu-
giulire nu ajunge, atunci urmează ultima raţio: 
Goldiş a spus. Goldiş ştie. 
Da, d. Goldiş ştie multe. 'El este un adânc cu­
noscător al istoriei, cunoaşte crimele politice şi 
arta lor. Cunoaşte pe criminalii încoronaţi ai lui 
Schakespeare, exact precum cunoaşte fiziologia 
criminalilor lui Lombrozo. Cunoaşte şi pe Nordau 
cu minciunile lui convenţionale. Cu un cuvânt, 
cunoaşte toate elementele criminaiităţii . P e lângă 
aceasta d, Goldiş mai este un bun cunoscător al 
lui Machiavelli. El ştie cum se întrebuinţează 
acele elemente şi cum se îmbracă î n haina legali­
tăţii crima politică, prin o oficialitate falşă. El 
este artist în cunoaşterea ţesăturilor diplomatice, 
ştie cum se fac trădători chiar d in senin. El cu 
ajutorul acestei ştiinţe poate face din cine ce vrea, 
din apostol trădător şi din trădător apostol, după 
cum cer interesele lui de util izare. N'are decât 
să aplice reţetele criminaliştilor politici, reţete 
uzitate în arta diplomatică. 
Şi ce este anume crima mea fi 
A m muncit o viaţă întreagă pentru întărirea 
credinţei strămoşeşti, pentrucă numai unde esto 
credinţă religioasă este şi statornicie de caracter. 
A m făcut apostolia culturei "prin care se for­
mează conştiinţa naţională şi am luat drept de­
viză consolidarea noastră economică, ca să ne pu­
tem ţinea locul în lupta de existenţă a popoarelor. 
Cine a dat unui popor aceste trei condiţiuni de 
viaţă, i-a dat libertatea, pentrucă un popor reli­
gios, cult şi bogat îşi ştie apăîa libertatea; fea. 
• Cehilor încă nu le mergea mai bine odinioară 
până se luptau numai la urina electorală, unde 
erau bătuţi. Şi-au premenit însă viaţa politică cu 
programul cultural şi economic, iar astăzi Boe-
mia are cele mai frumoase instituţiuni culturale 
şi cele mai productive resurse de venit în monar­
hie: este Schatzkammerul (vistieria) Austriei. 
Astăzi Cehii au poziţie dominantă în parlament, 
în guvern şi la Burg. Fără de poporul ceh nu se 
mai poate face astăzi nici politică internă nici 
politică externă în Austria. Eăsboiul şi pacea in­
ternă şi cea externă este î n .mâna lor. Şi la toate 
aceste au ajuns prin armate spirituală ce şi-au 
angajat-o la lupta po l i t i ce i 
Verböczyanii nu înţeleg- acest millieu al poli­
ticei moderne. După mental i tatea lor politica este 
chestie de drept şi dreptul e cuprins în paragrafi, 
iar la paragrafi numai aidvocatul se pricepe. Scrii­
torul, preotul, dascălul* industriaşul, comereiao* 
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tul, plugarul este numai vulgul profan íö eoneeji-
ţiunea culturei verböczyane. 
Domnul Goldiş este un savant criminalist 
social. Dânsul cunoaşte psihologi* mulţimei ţi 
ştie cum se smulge puterea din mâna ei şi ei 
centralizează în dictatura personală. Ştie fi aceea 
că o dictatură personaiă nu este o poziţie plato­
nică, ci plină de aur, smirnă şi tămâie binemiroji-
toare. A deschis dar toate ranele trecutului ii 
a deschis gura largă a poftelor lacome de prăzi, 
cu cari s'au aruncat, asuprai „Tribunei" ou lo­
zinca: „Tribuna" trebuie să piară. Par'ci au» 
vuietul invaziunilor barbare: jos ou monumen­
tele. 
D . Goldiş, dacă-i e r a de politică şi de buni 
credinţă n ' a v e a decât eă releveze abaterea „Tri­
bunei" delà program si să o atace pe motive poli­
tice. Dar aceasta n 'a putut-o face de c i t r i falanga 
de scriitori cari s ' a u grupat să apere steagul des­
făşurat de d. Goga, de a cărui romanitate nu н 
poate atinge nimeni. 
Să facem dar un trădător din preajma „Tri­
bunei", cum ar aice d. Caragiale, — prin tan­
gentă. 
Alesul acestei manevre am fost eu, pentru cl 
eu s t a u î n cea mai expusă poziţie strategică. Suni 
directorul unui institut cu înaltă misiune iul-
turală, care s t ă sub controlul guvernului, — U 
mă p o t apăra deschis. 
In poziţia aceasta expusă a trebuit să înfrunt 
două asalturi pentru trădare; unul pentru trădări 
de patrie, a l t u l pentru trădare de neam. Ascul­
taţi, v ă rog, povestea aceasta a crimelor politice, 
cari deodată mă făcură fi trădător de patrii |i 
trădător de neam. U n an de zile am stat în № 
taia focului, cu răbdare supraomenească, dar oînJ 
„Românul" zice, că lumea a trecut la ordinea ii' 
lei peste chestia trădării ca peste un lueru dovedit, 
a r fi sinucidere morală s ă mai tac fi să nu Щ 
de cel m a i elementar drept al apărării. 
I. 
Tf M i t e r 4e patrie. 
In anul 1908 se luaseră demersuri dia BuoV 
pesta pentru detronarea regretatului episcop k 
pie memorie Nicolau Popea. începutul se fiw 
cu ordinele de destituire a unor asesori delacni-
sistor şi profesori delà institutul pedagogic dia 
Caransebeş. 
Zguduit î n suflet de lovitura c e se pregătejti 
autonomiei noastre bisericeşti, am sărit întru t 
pararea ei şi a episcopului Nicolae Popea, pentra 
c a r e e u a v e a m o adâncă veneraţiune şi am seri» 
articolul următor, apărut în Nr. 72 din 1008 al I 
„Tribunei": 
Atentatul din Caransebeş. 
Ziare le magh ia r e colpor tează lucrur i scârboasei* I 
pre stăr i le noas t re bisericeşt i din Caransebeş şi eiél I 
lucru, că cele mai e x a g e r a t e şi scârboase ştiri ірм I 
chiar tn ziarele din Arad, cari din cazul pretinselor ам- I 
r înduieli din Caransebeş fac un fel de pendenl l i I 
perTersităţile cazului Harden-Mol tke din Berlin. 
N'am r e a g a la aces te murdăr i i , da r astăzi ne ului I 
ziare le din România et i rea pr imită delà Agenţi* № I 
grafică Unga ră din Budapes ta , despre delicte de nituit 
a a t i nge morala , a demora l iza t iner imea şi a pretai 
biserica, pe cari le -ar fi consta tând o anchetă conititm'll 
de ministrul Apponyi , „tn u r m a repetatelor denunţări". 
Va 9ă zică a g e n ţ i a politică s 'a Îngrijit de comp» 
te rea Caransebeşulu i îna in tea lumei Întregi. După юе» 
ste desvăl ir i nu mai putem tăcea . 
F a p t e, că din Caransebeş de mult transpiră lucruri 
anormale . Fac tor i i delà ocârmui rea diecezei n'au renii 
a Învinge g reu tă ţ i l e in te rne ei a purifica gremiul die­
cezan. Guvernul s'a folosit de această slăbiciune 4 re-
gimului diecezan pen t ru a dis t ruge autonomia biserieei 
or todoxe, Intr 'un chip cum nu s'a mai pomenit tn ta 
Ce anume s'a în tâmpla t In Caransebeş? 
Denunt ian t i i au făcut insinuări la guvern, că tn se­
minarul or todox din Caransebeş , profesorii ţi elevii I 
trăe9c In desfr înare , că nu se ţin lectiunile şi mii pre-1 
sus de toate , acest pre t ins pervers institut e «atoni 1 
de spiri t daco- român, elevii seminariali îmbrăcaţi h I 
ha ine ţ ă răneş t i au făcut pe agenţii electorali la ultimei) I 
a leger i p a r l a m e n t a r e . 
Tot In aceas tă că ldare bagă şi pe aaesorii coniisto-1 
riali . Guvernul anchetează şi comisarul de anchetl I 
adună toate murdăr i i le de stradă, birt, gazetărie locali. I 
şoapte şi le r apor t ează exmitentulnl iău. AceeUiwIB 
ia dovadă, raportul comisarului ai f i r i § ffiaj MM* I 
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Msistorul, ia dispoziţi i de dest i tuir i , nu numai a p r o ­
fesorilor inculpaţi ci şi a asesor , consis tor ial i ; ref. se­
natului şcolar bunăoa ră numai de un an este în func-
ііше, dar pentru aceea se face r ă spunză to r pent ru s tă-
rile delà institut de pe vremur i mai vechi sub cuvânt , 
I n'a vizitat şi controlat direct inst i tutul , ce nici nu 
> slujba lui. Aşa in t roduce guvernu l un fel de s ta ta r 
in Caransebeş. Aceas ta este t r is ta poveste a în tâmplăr i i . 
In fata acestei s i tuaţi i ţ inem de a noas t ră dator ie 
a declara, că noi suntem în p r ima linie aceia, cari p r e ­
tindem delà guverne le d iecezane pur i tan ism în condu-
terea aşezămintelor cul tura le biser iceşt i , noi cari p r i ­
ai la seminarele noas t r e ca la lumina ochilor, cerem 
urâţenia moravur i lor şi disciplină în ins t i tu te le noa­
stre, căci de acolo se duce lumina moralei şi cul turei în­
tre popor, şi cum va lumina sfeşnecul pus sub obroc, 
noi suntem cei dintâi cari cerem, ca inst i tutele noa-
itre să fie astfel conduse, ca ele să poată p res t a cr i -
iti şi a guvernulu i şi a lumei în t r eg i ; dar aceea ce 
I făcut guvernul nu este inspect iuno ci inquiz i ţkme. 
femarcăm în p r ima linie aceas tă p rocedare i legală a 
itvernului. 
Recunoaştem mai depa r t e dreptu l guvernulu i de 
inspeefiune şi d rep tu l de a cere delà au to r i t a t ea b i se -
rfeească înd rep ta rea lucruri lor , în t ru cât ar subversa 
abuzuri în biserică, în caz de ren i t en tă a face despre 
aceasta rapor t Coroanei , care a numit pe episcopul, ca 
ii prezidentul corporaţ iuni lor noas t re biser iceşt i , nu-i 
«unoaştem dreptu l de dispozi ţ iune, ce const i tue a ten-
at împotriva autonomiei noas t re biser iceşt i g a r a n t a t ă 
I legea sanc ţ iona tă de M. Sa . 
Sunt abuzuri în Caransebeş? I a rba r ea din holdă 
piară, dar nu calce copită de ha iduc pe sânul maicei 
loastre biserici. Drep ta t e şi cu ră ţen ie să se facă în Ca-
snsebeş, dacă în t r ' adevă r a exis ta t murdă r i a ce i-se 
impută. Octogenarul P r e a Sfinţit , N. Popea a încred in-
|at administrarea diecezei vicarului său păr in te lu i a r -
timandrit Musta, bărbat in tegru , care va face acolo or­
dne. N'ar fi vrednic de locul ce'l ocupă de nu şi-ar 
iace-o nici aici nici dincolo de mormânt . 
Dar nu numai despre această sanare este vorba, ci 
lai presus de toate , că s'a a ten ta t la autonomia b i se r i -
tîi noastre şi aceas ta nu mai e exclusiv chest ia Ca ran -
•Aeşului ci chest ia în t rege i biserici or todoxe şi e r în -
4 mitropolitului Ioan Metianu de a'şi face dator ia 
Ara apă ra rea autonomiei bisericeşt i . Pă r in t e Mitropo­
lie ia'ti crucea, noi te u rmăm, ori de Ui este p r e a grea , 
i-o altuia. 
Ce vă t emet i? „Feciori i polit ici" se folosesc de s lă-
ííciunile oamenilor din Caransebeş şi de omnipoten ta 
mnientană din Budapes ta , ca să'şi facă cuib chiar în 
biserică şi pe ruinele ei să apr indă focuri neronice . O 
ipeculă politică, a tâ ta e tot. Unde îngeri i sunt fricoşi, 
acolo dracii sunt t emera r i . Ori doar nu mai sunt înger i 
păzitori în b iser ică? 
Un corector delà „ T r i b u n a " a fu ra t şi a vându t 
tn 500 cor. manuscr i su l acestui ar t icol , iar cum-
îirătorul l 'a t r imis dlui min i s t ru Appony i ca 
Orpus delicti, d rep t dovadă, că eu agi t în „Tr i -
W contra guvernu lu i . La această denun ţa r e , 
pernul îmi casă sa larul de 3000 cor. din aju­
tai de stat p r i n ord inul de da ta 25 A u g u s t 1908 
ii care zice: „ D i n a ju toru l de s ta t n u m a i astfel 
ie scopuri bisericeşt i pot fi promovate , car i 
trident acopăr şi in teresele s ta tu lu i , iar despre 
numitul director — ladeoa despre mine — am ast­
fel de informaţii cari mă fac să mă îndoiesc în 
privinţa aceasta, în consecinţă suspind a ju torul 
Je stat pus în prospect p e n t r u di rector până mă 
voi convinge despre temeinicia ori ne temeinic ia 
informaţiile mele" . Va să zică eu sun t t ras în 
plecată pentru sen t imente le mele na ţ iona le „car i 
nu acopăr interesele s t a tu lu i " şi carac ter i s t ic e că 
in aceeaş vreme — din senin, ne ceru t de consis­
ter — guvernul asignoază suma de 3000 cor. su­
primată delà mine, pen t ru d. Goldiş — „conglă-
suitorul" dlui Apponyi , — care îna in te nu avea 
salar din ajutorul de s tat ci din oasia consisto­
rială. 
îndată ee am pr imi t acest ord in minis ter ia l 
am cerut cercetare contra mea să mi-se spună fap­
tele cari nu acopăr in teresele s ta tu lu i şi m 'am 
dus în persoană la minis ter să-mi aflu cr ima. D . 
secretar de stat Tóth János , spunea că nu p e n t r u 
politică, ci alte i regular i tă ţ i , dar d. min i s t ru a re­
cunoscut că numa i poli t ica poate fi aceea p e n t r u 
ce nu „acopere in terese le s t a tu lu i " şi văzând în­
suşi că tot nu poate fi des t i tu i t u n director semi-
nar ia l , p en t ru că îşi apă ră au tonomia bisericei 
sale pe s implul mot iv că a scris în „ T r i b u n a " , a 
sistat p rocedura şi în 29 Octomvr ie 1908 îmi 
pune de nou în curgere sa larul —• „ în mod inte-
r imal până se va convinge depl in despre temei­
nicia ori ne temeinic ia informaţ i i lor sale, când va 
decide def ini t iv asupra sorţi i me le" . 
A u urmiat apoi în a l t ă ordine de luc ru r i „do­
vezile aş tep ta te de guvern în ac tu l d t t . 29 Octom­
vrie 1908. 
I a t ă cum: 
Fos tu l profesor p reparand ia l I o a n Costa, în 
luna Maiu 1908, începe o nouă campanie contra 
mea în „ F ü g g e t l e n s é g " din Arad , sub t i t lu r i sen-
saţ ionale, ca de p i ldă : „Din prea jma „ T r i b u n e i " , 
„ M a r t i r i f l ămânzi" , „Din bucă tă r i a s t r igoi lor delà 
„ T r i b u n a " . I n aceşti art icoli d. Costa m ă acuză, 
că eu aş fi ş terpel i t a ju torul bănesc sosit afirma­
t iv delà Ligă p e n t r u învă ţă toru l Indre ica , pe vre­
mea când acela e ra în t emni ţa din Seghedin , unde 
ajunsese ca s t rómanu l lui Costa. 
Mai depa r t e că eu aşi fi promis pedagogulu i 
Vasi le Dolga , că îl voi lăsa să facă extamen deo­
da tă de pe el. I I I şi a IV-a p recum şi de cua-
lifioaţie învăţă torească , în decursul aceluiaş an 
şcolar şi până la eventuala i n t r a r e în t emni ţă , 
dacă va p r imi răspunderea pen t ru art icol i i incri­
mina ţ i ai „ T r i b u n e i " . 
„Dovezi le" aceste cuprinse în ar t icol i de ziare 
fură t r imise la guvern . Guvernu l recearcă pe P . 
S. Sa episcopul meu Ioan I . P a p p în 27 I u l i e 1909 
să facă cerce ta re r iguroasă în cont ra mea şi să-i 
îna in teze ac te le de cercetare , iar pe mine să mă 
î n d r u m e a t r age în judecată pe Costa î na in t ea 
cur ţ i i cu j u r a ţ i din Oradea-mare pen t ru calomnie 
şi în t e rmin de opt zile să-i rapor teze te legraf ic 
despre soar tea procesului . 
P r e a Sf in ţ i a Sa era în Ee ichenha l l şi nu p u t u 
da răspunsu l . I n nedumer i rea sa că va scăpa ter­
minai! de împroeesuare , guvernu l , cu două zile 
îna in te solicită de nou te legraf ic urz i rea procesu­
lui chiar d in oficiu, dacă eu nu l 'aş fi urz i t la or­
d inu l p r i m i t de ma i na in te . E u însă urz i sem pro­
cesul la p r ima î nd rumare , în loc de unu l două, şi 
con t ra redacţ iei , ca să nu-i r ă m â n ă guve rnu lu i 
nici o rezervă. E e d a c t o r u l „ F ü g g c t l e n s é g u l u i " s'a 
convins despre netemeinic ia acuze lor cupr inse 
în ar t icolul foii şi mi-a dat sat isfacţie în publ ic 
p r i n r e t r ac t a rea celor scrise despre mine şi şi-a 
ceru t scuze în z iarul „ F ü g g e t l e n s é g " . 
A u rma t dar cerce ta rea contra mea şi procesul 
cont ra lui Costa. L a consistor a făcut cerce tarea 
dl Goldiş şi am fost achi ta t , iar la cur tea cu ju­
ra ţ i din Oradea-mare s'a ţ inu t p e r t r a c t a r e a în 
luna I a n u a r i e 1909, şi s 'a t e rmina t cu aceea, că 
dl I oan Costa văzându-se în fa ţa judecă tor i lo r 
a făcut dec lara ţ ia că sunt neadevăra te cele ce le-a 
scris despre mine şi pen t ru in jur ia ce mi-a făcut 
se roagă de i e r ta re . L ' am ie r t a t creşt ineşte . 
Şi aşa scăpă Costa de pedeapsă . 
Guve rnu l a luat spre ş t i re aceasta neaş tep ta tă 
f inal izare a procesului meu de t r ă d a r e de pa t r i e . 
De salar însă nu vorbeşte , el a rămas tot in ter i -
mal acordat,pe- semne, p â n ă se vor ivi al te „do­
vezi". 
Au u r m a t şi aces te . A t r ebu i t să mai m e r g 
odată la. cur tea cu j u r a ţ i din Oradea-mare . D l Co­
sta, urz ise un proces de ca lomnie contra „ T r i ­
bune i" , care îi respinsese a t acu r i l e debi ta te în 
foile ungureş t i cont ra mea, anume că eu l-aş fi 
da t afară din ins t i tu t pen t ru sent imente le lui pa­
t r io t ice . 
Acest proces a t recut p r i n două re tor te , a n u m e 
odată p r i n re to r ta t r i buna lu lu i d i n Arad , a că ru i 
sen t in ţă a anulat-o tab la regească pe motiv de 
competenţă şi a t r anspus procesul la cur tea cu 
j u r a ţ i din Oradea-mare , unde era să se dovedească 
cum persecut eu pe profesori i car i sunt bun i pa­
t r io ţ i şi cu manuscr ise le fu ra t e să se dovedească 
cum agitez eu în „ T r i b u n a " con t ra maghiar i s ­
mului . 
I 
I Aici s'a desbă tu t procesul în luna Apr i l e 1911 
: şi s'a desvăli t î n t r eagă is tor ia fu r tu lu i manuscr i -
I selor mele „ t r ădă toa re de pa t r i e " . A fost o crîn-
! cenă ciocnire în oare au r ămas pe t e ren aeuza-
I tor i i . D l Cons tan t in Savu, fostul redac tor respon-
\ sabil al „ T r i b u n e i " pe vremea a tacur i lor , a fost 
j achi ta t şi dl Costa condamnat la peste 500 cor. 
spese 4 de proces. Lumea ştie din desbater i le ace­
stor procese că cine a s ta t la spatele lui Costa. 
N u mai deschid rane le sociale cari au c rea t acea 
epocă de u rg ie — eu mă apăr numai . 
I a t ă povestea t r ădă r i i mele de pa t r i e cu toa te 
per ipeţ i i le ei, de când am făcut smintea lă oame­
nilor p r i n aceea că am î n d r ă s n i t să i n t r u în c inul 
călugăresc. 
Celelal te le-ar şti spune arhiva secţiei poli t ice 
din min is te ru l de cul te . 
A fost greş i tă baza de operaţ ie , îşi vor fi zis, 
cei ce j u r a s e r ă pe capul meu. H a i d ne u n i m 
toţi lefegii pe al tă basaă, pe bază na ţ iona lă şi sub 
al tă şefie, sub şefia maes t ru lu i Vasi le Goldiş . 
Aici noi sun tem şi acuzator i i şi judecător i i . Aşa 
ajunsei eu pe m â n a savanţ i lor Măglaş i , car i mă 
făcură t r ădă to r de neam şi mă dădu ră în jude­
cata comite tu lu i na ţ ional , care în acest proces 
bizar f igurează şi ca acuza to r şi ca judecător . . . şi 
ca executor . 
T r ă d ă t o r de pa t r i e ori de neam, indi ferent , nu­
mai t i t lu de nimici re şă fie, căci despre aceasta 
este vorba ia r nu despre pol i t ica neamulu i româ­
nesc. 
Congregaţia de toamnă 
a Aradului. 
Arad, 30 Octomvrie. 
Am asistat, iarăşi la o şedinţă plină de 
momente agitate, în palatul comitatului 
nostru. Raportul anual al vice- comitelui 
ne-a dat iarăşi mohorâ ta schiţă a multi­
plelor nevoi de cari sufere v ia ţa acestui 
comitat românesc. Ajunge să amint im 
numai stările dureroase de pe tă râmul in­
strucţiei populare, ca să ne pu tem face o 
idee despre zelul şi conştienţiozitatea ce­
lor puşi în fruntea comitatului . 
In cerciü I lălmagiului , de pildă — ca 
să i lustrăm numai cu un singur fapt —• 
din 2835 copii de şcoală nu cercetează 
şcoala decât 1022 de inşi şi nu pent rucă 
populaţia românească din acest cerc n ' a r 
fi ajuns să înţeleagă rostul învăţământu­
lui, ci numai şi numai în lipsă de scoale. 
Ba, ne vine să credem, că întunerecul anal­
fabetismului e tolerat în mod intenţ ionat 
de cătră conducători i acestui comitat , e 
vorbă doar de lumina ce ar t rebui să se 
reverse asupra pături lor româneşt i şi ei nu 
pot să ajungă în colisie cu lozinca generală 
a politicei ungureşti . P ă c a t că membri i 
români ai congregaţiei n ' au stăruit de loc 
asupra acestui ruşinos şi fatal neajuns, so­
licitând conducerii o intervenţie la minis­
tru. Din rispa celor aproape două miliarde 
tescuite din t ruda poporului, ar putea să 
cadă fie şi numai o fărâmă în poala orop­
sitei cerşitoare, care este învăţământul din 
acest comitat . 
Raportul vice-comitelui, a fost redac­
ta t şi de data asta numai ungureşte . Au 
făcut bine oratorii români că n 'au u i ta t 
să ceară redactarea lui şi în româneşte , 
referindu-se la lege şi la covârşi toarea 
Oinî cauza 
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j ulj CU 
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majori ta te pe care o avem în comitat . 
P re ten ţ ia aceasta a noas t ră trebuie înoită 
cu fiecare prilej şi cu o s tăruinţă cres­
cândă. I a r dacă congregaţia a statornici t 
printr 'o hotărâre anter ioară uzul de până 
acum, hotărârea trebuie schimbată şi drep­
tul nostru legal afirmat deplin. E una din 
datoriile noastre cele ma i mar i să facem 
aceasta şi sperăm că în viitorul cel mai 
apropiat vom şi face-o. 
0 împrejurare care izbeşte pe orice om 
care simte cu adevăra t durerile populaţiei 
e creşterea neconteni tă a impozitelor, 
anun ţa t ă şi în raportul vice-comitelui. 
Oratorii români au combătu t şi în acest 
punct raportul , a ră tând că actualul sistem 
nu poate să ducă decât la ruina deplină a 
comitatului . 
Urmând la desbatere seria lungă de 
chestiuni afişate la ordinea zilei, oratorii 
români au c j r u t , între altele, ca comunele 
să nu fie silite să contribuiască la fondul 
de pensiune al notarilor comunali . Notari i 
au o situaţie morală frumoasă, pe care 
însă au discreditat 'o prin serviciile lor de 
mameluci şi uneltele oarbe ale tu turor 
guvernelor. Şt im că notari i au ajuns o 
adevăra tă calamita te pentru popor şi e 
de-adreptul injurie să ceri poporului un 
ajutor pentru această t agmă de împilatori 
urgisiţi . Fireşte, excepţiile sunt disparonte 
şi oratorii noştr i n ' au pu tu t să le consi­
dere. 
Un isvor de multe neajunsuri pentru 
comunicaţ ia generală e halul drumurilor 
comitatense. Oratorii români au cerut ca 
îngrijirea drumurilor să fie încredinţată 
comunelor ca pe vremuri , căci sătenii au 
to t interesul să le ţie în stare bună. Cu 
sistemul actual drumurile vor ajunge şi 
mai rău, deoarece controlul nu numai că 
e greu, dar abia se şi poate face. • 
Hotă râ rea a vre-o 10 până 'n 15 comune 
româneşt i cu privire la închiderea birtu­
rilor în serbători a fost vest i tă congrega­
ţiei în aplauzele de mândrie ale membri­
lor români . Oratorii noştr i au s tărui t aci 
ca factorii administraţ iei să respecte a-
ceste hotărâr i , punându-le în rigoroasă 
aplicare. 
Chestiunea daniei delà Zarand, făcută 
în 1858 de familia boierească Gyulai a pro­
vocat o deosebit de viie discuţie. E vorba 
de o moşie măricică dărui tă de Gyulai-
eşti comunei Zarand, pe atunci nedespăr­
ţ i tă încă în comună urbarială şi politică. 
Dania s'a făcut în scopuri de binefacere 
obştească. Comuna politică intentează 
acum proces pentru moşie, cu gând s'o 
acapareze în scopul unei grădini de copii 
(kisdedovo), drept pepiniere de maghiari­
zare în acel neaoş ţ inut românesc. 
Comisia permanentă, a propus apro­
barea procesului contemplat de comuna 
politică, intervenind însă în chip energic 
membri i români , s'a în tâmpla t minunea 
ca comisia să-şi abandoneze propunerea 
şi să adopte punctul nostnr de vedere. Co­
rniţele însuşi a aderat pentu punctul 
nostru de vedere. In t re argumentele aduse 
de oratorii români a fost şi mişcarea, ostilă 
ţăranilor zărăndani , cari apără chiar cu 
forţa braţelor pământul , ajuns după o stă­
pânire de 53 ani proprietatea lor. Comuna 
politică Zarand poate stărui pentru proces 
şi chiar să obţie încuviinţarea ministeru­
lui, în faţa judecătoriei nu poate însă de­
cât să-1 peardă. 
Discuţiile au fost pornite şi susţ inute 
până la sfârşitul şedinţei şi de da ta as ta 
de membri i români, de d-nii Dr. Cornel 
Iancu, Dr. Şt . C. Pop, Dr. I . Marşeu şi V. 
Goldiş. 
Serbările delà Galaţi. 
La Galaţi. — Un oaspe scump pentru acest oraş. 
— Fragmente din articolele politice. — Noi şi 
Eminescu, — P e terasă. 
Galaţi, 15 Octornvrîe. 
D in camera mea cu priveliştea atâta de fru­
moasă înspre port privesc cu nesaţ în zare. A m 
uitat oboseala drumului lung şi ochii mei nu se 
mai satură la vederea pitoreştilor tablouri, cari 
schimbă în fiecare clipă, ca la un cinematograf. 
Văd catargurile înălţându-<se măiestre în liniş­
tea înserării, zecile de bărci, cari aleargă din 
toate părţile spre ţărm. U n vapor ancorează. Se 
aud lămurit strigătele marinarilor. O clipă ele 
se înalţă puternic, apoi treptat, treptat surd se 
pierd, se duc par'că undeva purtate de valurile po­
tolite ale bătrânului fluviu. 
Se aprind luminile, cari încep să tremure îm­
brăcând zeci de culori. Şi, ca o chemare cerească, 
din turnul catedralei începe să răsune glasul de 
clopot. Răsună melodios şi cald şi dulce ca un 
cântec de leagăn la capul unui copil obosit. Ră­
sună prelung, chemând la odihnă oraşul, care 
mâne va îmbrăca haina de sărbătoare pentru pri­
mirea oaspelui cu chip de bronz, pentru primirea 
oaspelui, care din noaptea sufletului lui a revărsat 
atâta lumină asupra noastră a tuturor. Oraşul pro­
zaic, oraşul care cuprinde în mijlocul lui atâtea 
firi practice, aţâţi copii de neamuri străine aduşi 
de dorul de câştig din toate colţurile pământului, 
va îmbrăca haina de sărbătoare şi va primi pe 
luceafărul poeziei noastre, pe cel mai idealist vi­
sător, pe cel mai puţin practic între muritori, în­
tru întimpinarea căruia au sosit şi vor sosi până 
mâne dimineaţa trimişii Românilor din toate ţă­
rile. Dovadă că tocmai aici, în acest furnicar stă­
pânit de griji materiale s'au găsit suflete cari să 
se încălzească mai mult de ceea ce este frumos şi 
nobil. 
V 
Oraşul adoarme. Adoarme, visând sărbătoarea 
de mâne, cum visează copilul un dar frumos, pe 
care ţi-Га cerut şi-1 aşteaptă, ca pe o comoară 
scumpă, cu care se va mândri. Cu ce-ar negustori 
Orevii şi Grecii decât cu statuia lui Eminescu? 
Mâne vor veni să slăvească amintirea lui. Vor 
veni buni şi răi. Vor veni oameni sinceri şi vor fi 
desigur şi de aceia, cari n'au alt scop decât acela 
de a se lustrui în lumina numelui lui. D e aceia, 
cari habar n'au de gândurile ce au frământat 
mintea lui, de sentimentele ce s'au sbuciumat în 
sufletul lui, până a ajunge să exclame: Organele-s 
sfărîmate şi maestrul e nebun! Vor veni mulţi 
cu evlavie să se închine, mulţi vor veni să arate 
doar că şi ei ştiu puţin arta şi poezia. Căci sunt 
oamnei şi oameni. 
Şi, în timp ce liniştea se lasă tot mai adâncă 
peste oraşul adormit, răsfoiesc volumul de arti­
cole politice al poetului. Le-am citit de atâtea ori 
şi, gândindu-ma 1 la cele ce se petrec la noi în 
Ardeal, de câte ori nu m'am gândit că parc'au fost 
scrise anume pentru noi. Iată de pildă un pasagiu 
din articolul „Fraze şi Adevăr": 
„Sărăcia trebuie luată în înţelesul ei adevărat. 
Sărac e cel ce se simt-e sărac, cel ce îi trebuie 
mai mult decât are. Că1 e aşa, avem dovadă o 
sumă de cuvinte, care însemnează relele morale 
prin cuvinte împrumutate sărăciei şi boalei. Mi­
şel însemna altă dată sărac. Azi înseamnă lipsit 
de calităţi morale. Odată voevozii români dăruiau 
prin hrisoave pe mişei în înţelesul lor. Astăzi mi­
şeii în înţelesul nostru stăpânesc toată ţara delà 
un capăt la altul". Să ne gândim la cele petre­
cute la noi, la batjocura adusă opiniei publice 
prin debitarea tuturor poveştilor mincinoase şi 
— să tragem concluziunile. 
Sau alt pasagiu din Semi-Barbaria: „Psoudo 
Românul în semi-barbaria lui *агс defectul acestei 
stări intelectuale: N u e în stare a pricepe termenii 
tehnici cu cari operează şi-i întrebuinţează pe 
dos. Scmi-barbaria e o boală produsă prin mediu 
străin, decrepitudinea ce s'ar produco plantând 
un stejar la loc băltos şi mlăştinos şi suprimându-1 
la regimul sălciei coimmc". 
D in nefericire, ne-a fost dat să vedem, la noi 
în Ardeal roadele semi-barbariei şi ne-am cutre­
murat de mediul şi cultura străină. Le-am văzut şi 
n e a m cutremurat. N u ne-a speriat gândul că lo­
viturile lor ar putea distruge persoane, ci piede-
cile pe cari le puneau stejarului culturei naţio­
nale, supunându-1 la regimul sălciei. Ce bine ar 
fi făcut acei domni delà noi cari venind la inau­
gurarea statuei lui Eminescu, ar fi citit pe drum, 
măcar aşa spre a le trece de urît, volumul lui de 
articole politice. Ar fi văzut cum caracterizează 
Eminescu stări sociale analoge cu celo delà noi, 
ar fi văzut cum luptă pentru apărarea culturei 
noastre. Şi poate s'ar fi convins că e o neghio­
bie a afirma că scriitorii n'au ce căuta în lupta 
politică a unui neam. 
« 
P e terasa hotelului întâlnesc un cunoscut din 
Ardeal. O întâlnire pe cât de neaşteptată, pe atâta 
de îmbucurătoare. A venit şi el, cu alţii să aziste 
la serbare. 
— Sunt mulţi delà noi ? Ar fi bine să fi venit 
mulţi. Vezi tu, în ce-1 priveşte pe Eminescu, la 
noi s'a găsit unu care să no facă de rîs Ardealul 
întreg. Noroc că cei dintâi cari l'au înmormântat 
cu cartea lui de critică cu tot au fost tot arde­
lenii... 
— Au venit. D. Goldiş va vorbi. Ci că e delt. 
gatul partidului naţional. 
— Va aduce şi aici în discuţie chestia trădării, 
chestie care înlocuieşte renta de idei din discursu­
rile rostite la unele adunări? Ar fi nostim. 
— N u ştiu. I n ori ce caz 'alegerea asta e cu­
rioasă. Eu cred că acela care trebuia să vorbeascl 
în numele nostru ca neam şi ca oameni cu năzuinţe 
culturale era altcineva. L'ai auzit vre-odată vor­
bind pe d. Andrei Bârseanu? 
— Ai uitat se vede că d. Bârseanu, pe Iângï 
cultura ce o reprezintă, mai e şi un artist.... 
Prietenul zîmbeşte cu un zîmbet obosit. Ia 
depărtări răsună strident glasul unei sirene. 
Sosirea oaspeţilor. 
G a l a ţ i , 28 Octomvrîe. Astă seară a 'avut lot 
ultima consfătuire a comitetului pentru ridicarea 
monumentului lui Eminescu în locuinţa dlui Bo­
tez. A asistat la această consfătuire şi ă. Duiliu 
Zamfirescu, membru al Academiei Române. 
In vederea serbărilor de mâne au început sS 
sosească delegaţii diferitelor societăţi de peste 
munţi şi ai societăţilor din ţară. Cu trenul de Mol­
dova a sosit delegaţia studenţilor din Iaşi compuşi 
din 12 membri. 
A mai sosit delegaţia studenţilor bucovineni, 
profesorul Repta şi diaconul Mitropoliei din Cer­
năuţi. 
Toţi delegaţii au fost primiţi la gară de mem­
brii comitetului de recepţie şi găzduiţi parte la 
hotel, parte la membrii comitetului. 
Cu trenul de 11.35 a sosit şi d. ministru A-
rion. 
D in vreme au venit pe peronul gării d. Cor-
neliu Botez, preşedintele comitetului pentru ridi­
carea monumentului şi membrii acestui comitet, 
directorii şcoalelor secundare, P. S. S. Episcopul 
Dunărei de jos însoţit de arhimandriţii de scaun 
şi protoereul judeţului, dnii prefect de judeţ si de 
poliţie, dnii ajutor de primar Bădărău şi Missir, 
Fiţi-;cu-Jaten-
ţiune la firmă! 
Atelier de fotografii artistice, 
— — de primai rang. — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady u. 3. 
— — (Lângă Casina »D41 vidéki <.) — — 
Fotografii şi portrete, reproducţii după foto 
grafii vechi şi noul în mărime naturală, li­
pim eri de obiective speciale pentru inlerioruri, ace­
tice, şi lucrări în aquarel şi olel artistic юя-
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din »Tribum« 
capătă lOOfc rabat. Fiţi cu atenţiune Ia firma 
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parte dintre dnii deputa ţ i şi delegaţia s tuden ţ i lo r 
din Bucovina. 
La descinderea din vagon d. m in i s t ru care e ra 
însoţit de rl. Boroianu, a rh i tec tu l Tănăsescu , d. 
limotescu şi a l te persoane au fost î n t â m p i n a ţ i 
de toţi cei de faţă cu «are d. min is t ru s'a î n t r e ţ i nu t 
ateva minute. 
Tot cu acel t r en a mai sosit d. N . Iorgft. Dsa 
«fost primit de o delegaţ ie a Ligei cu l tu ra le . 
Mâne dimineaţă u rmează să sosească, şi res tu l 
delegaţilor şi invi ta ţ i lor din ţa ră şi de peste m u n ţ i . 
ч Coresp. 
Decursul serbărilor. 
Primim următoarea telegramă : Des-
âirea monumentului a avut loc în mij­
ind unei însufleţiri solemne şi în fota 
mi public numeros. • 
Din Ungaria au asistat numai puţini. 
h toate cercurile a făcut impresie rea. 
mţul că Românii in Ungaria a1 au fost re-
mzintaţi în mod oficial, deşi reprezintan-
i Iilor li-s'au făcut toate înlesnirile. Raport 
manunţit urmează. 
Vasile Mureşan, Samuil Úríah, Clemente 
P o p , Lauren ţ iu Bran, Ioan Andrei Domşa, 
Alimpiu Coste. Demetr iu Mureşan, Ioan 
Oltean, Ioan Taloş, Corneliu Caba, Dr . 
Оеогде Pop, Dr. Ioan Suciu, Dr. Ioan Ghe-
ţ ie . Vasiliu ] ) op . 
Adunare poporală la Şimlen. 
Aderenţii part idului naţ ional român din 
tomitatul Sălagiulu sunt convocaţi la 
adunarea poporală, 
|C se va ţinea în Şimleu la 8 Noemvrie 
st. n. a. m. la orele 12 pe p ia ţa lem-
jjflor dinaintea Hotelului . .Naţional" cu 
irmătoarea , 
ORDINE DE ZI : 
1. Situaţia politică generală. 
2. Sufragiul universal. 
3. Proiectele militare. 
4. Propuneri, proiect de rcsoluţie. 
Şimleu, la 28 Octomvrie 1911. 
Gheorghe P o p de Buşeşti, Alimpiu 
[hrbuloviciu, George Maior, Andrei Cos­
im. Augustin Vicaş, Emil Vicaş, Emil Os-
iCassiu Deleu, Domit ian Cupşa, Aurel 
i, Nicolae Munthiu, Simion P in tea , 
ivram Drages, Alimpiu Coste, Ioan Sza-
ill. Traian Trufaş, Ioan Deleu, Dr. Au­
stin Pintea, Vaier Ancean, Dr. Victor 
Meu, Ioan Papi r iu Pop , Eugen Boroş, 
fege Pătcaş, Alesandru Maior, Dr. Vaier 
Ц Cornel Gogan, Niculae Gogan, Teo-
orAlesuţan, Dr. Alesandru Aciu, Vasiliu 
№. Ioan Lobonţ , Aurel Cigărean, Pa -
Itritiu Sfura, Vasiliu Pă tcaş , Ioan Moisă, 
ge Farcău, P e t r u Chiş, George Mo­
l k Vasiliu Pus ta i , Ioan Groza, Vasiliu 
ihiaş, Flore Rotar , Pavel Strava, P e t r e 
bacău, Dr. Coriolan Şteer, Ioan Tă ta r , 
! George Bocoş, Ioan D. Popu, George Fi­
ii]). George Crăiuţ, Ioan Trufaş, Iosif Coz-
pţa, Simion Popp sen., Teodor Bicliiş, 
iVasiliu Hoble, Vasiliu Mureşan, Vasiliu 
pp. Victor Mărcuş, Demetr iu Coroian, 
Han Filcp, Vasiliu Papp , Dr. Mihai Pop , 
|tan Coste, Dr. Cornel Centea, Dr. Ioan 
er, Petru Pop, Ioan Lengyel, P e t r u 
pu, Emil Deac, Mihai Marchiş, P o p Va­
jain. Mihai Rob, Mihai Cadar, Vasiliu Sas, 
Щ Ladislau Gyurko, Emeric Pop , Vasiliu 
•ca, Florian Cocian, Teofil Dragomir , 
âzar Caba, Ioan Pop, Teodor Bohăţiel , 
Scris@rl din Roia». 
Răsboio!. — Sfântul scaun şi răsboîul. — Indig­
narea Italienilor: două ziare străine boicotate. 
Roma, 28 Octomvrie . 
(Delà corespondentul nostru special). P e coa­
s ta Afr icei , bubu ie tunul şi mor .soldaţi. Ul t i ­
mele lup te , au fost un adevăra t botez de s â n g e 
p e n t r u I ta l ieni , şi a t rebu i t să fie în lup tă f ibra 
for te şi rez i s ten tă a rasei la ine, ca să. poa tă în­
vinge a tacul t enace şi îndâr j i t al Turc i lo r : D e r n a 
s'a cucer i t cu o lup tă c r încenă , o luptă de 12 ore , 
care s'a s fâ rş i t cu un atac la ba ionetă . 
L a Baionete! când se a junge la acest punc t , 
vieţ i le sun t în per ico l ; p iep tur i le soldaţ i lor se îm­
p i n g deschise înspre vârful ascuţ i t al f ie ru lu i u-
cigător şi mor , da, mor mul ţ i când lupta a ajuns la 
baionetă . Astfel s'a în tâmpla t la D e r n a ; astfel 
au mur i t soldaţi i tal ieni şi soldaţi tu rc i , în lup t a 
delà D e r n a . 
Ie r i , t e legra fu l ne-a adus o al tă şt ire t r i s tă : 
l ângă Tr ipol i , soldaţii tu rc i au da t asal t une i 
ar ipi de a v a n t g a r d ă i ta l iană, şi în acelaş t imp, A-
rabii din oaze au a taca t această ar ipă p e la spate . 
Pr inş i î n t r e două focuri , I ta l ieni i au dat un mă­
reţ exemplu de b r a v u r ă şi de sânge rece, şi după 
câteva s for ţăr i , au respins amândouă a tacur i le . 
Dar t r ebu ie să fi m u r i t mul ţ i , cu toa te că te legra­
ful nu înregis t rează decât vr 'o 15. 
Şi pe când colo în Afr ica sc s t ing vieţi şi se 
c iopâr tesc corpur i tii^^re, pe când P u t e r i l e refuză 
să in terv ie în acest K sboi făcut n u m a i p e n t r u o 
ambi ţ ie de m ă r i r e (• ' te r i tor , pe când I t a l i a şi 
Turc ia îşi a runcă , ur>ii<'.iontra celei lal te osti le sale, 
S fân tu l scaun, pr in ziarul său „Osse rva to re Ro­
mano" , publică o notă p r i n care declară că Vat i ­
canul va fi neu t ru în conf l ic tu l i ta lo- turc . 
N o t a Va t i canu lu i , a dat naş te re la ironii şi la 
g lume răutăc ioase pe socoteala S fân tu lu i S c a u n ; 
da r ori cât de deplasa tă ar fi, aceas tă notă nu face 
decât să probeze încă odată hunei , că P a p a nu a 
r e n u n ţ a t la d rep tu l său de pu te re pămân tească 
şi că î n t r e z idur i le Va t i canu lu i , poli t ica ce se ur­
mează acum este to t aceea ce se u r m a acum 50 de 
ani, î na in te de cucer i rea Rome i : poli t ica de protes­
t a r e cont ra usu rpă re i d rep tu lu i pământesc , şi con­
s iderarea ca P u t e r e a Va t i canu lu i . 
Aşa vrea pol i t ica V a t i c a n ă ; dar în in t imi ta t ea 
suf le tului său, cine ştie dacă P a p a nu este de 
pa r t ea jioliticei i t a l i eneş t i ! 
D a r glasul Va t i canu lu i nu are nici un ecou, şi 
deci ori ce ar zice, n u poate schimba de fel ceea 
ce guverne le s t a t e lo r E u r o p e i au ho tă r î t . 
Toa tă opinia publică i t a l i ană este favorabi la 
acestui răsboi . 
Ca să va dau o p robă de s impat ie de care se bu­
cură în I t a l i a acţiunea răsboinică î n Afr ica , vă 
citez cazul z iaru lu i i lus t ra t „ T h e G r a p h y c " din 
Londra , ca re a publ icat un ar t icol c o n t r a r I t a l i e i 
şi c o n t r a r răsboiului . P o p u l a ţ i a cu l tă a I ta l ie i a 
p ro tes t a t în m a s ă c o n t r a acestui z i a r ; scrisori 
p l ine de o sinceră i nd igna re s 'au publ ica t con t ra 
au to ru lu i acestui ar t icol , şi cum „ T h e G r a p h y c " 
este un ziar i lus t ra t , de o oare-care valoare şi 
cum aproape toa te c lubur i le şi cercur i le , p recum 
şi cele ma i de seamă cafenele e rau abonate , î n 
u r m a acelui ar t icol , toate cafenelele, cercur i le şi 
c lubur i le au scris direcţ iei r e n u n ţ â n d la abona­
men t . 
D e asemenea, de ieri a început în Roma, şi se 
va u r m a de s igur în toa te oraşele I ta l ie i , boicota-
ju l cunoscutu lu i ziar umor is t ic „S impl ic i s imus" , 
ca re a publ ica t o i lus t ra ţ ie în care este f igu ra t u n 
soldat i ta l ian care l up t ă cu puşca c o n t r a n imănu i , 
deoarece, în Africa — după cu zice „Simplicisi­
mus" — nu a întâlnit nici un turc. 
Şi are dreptate Italia să se indigneze contra 
celor ce iau în bătaie de joc faptele sale. 
/. T. Allan. 
Adunarea delà Seini. 
Săini, 27 Octomvre . 
Azi V ine r i a avut loc a d u n a r e a poporală convo­
cată do aderen ţ i i p a r t i d u l u i na ţ iona l r o m â n d in 
comi ta tu l Să tmar . I n telegramă, v 'am r a p o r t a t 
pe scurt despre decurgerea, ci. To tu l s'a petrecut, 
în desăvârş i tă ord ine cum şi e ra de dori t . P ă c a t 
numai că glasul convocator i lor a fost ascul ta t de 
un n u m ă r a t â t de mic de a legă tor i români . 
Discursur i l e ros t i te de reprezen tan ţ i i pa r t idu­
lui au fost a scu l t a t e cu a tenţ ie şi rezoluţ ia p r im i t ă 
cu unan imi ta t e . A mai reda con ţ inu tu l d iscursur i ­
lor îmi pa re de pr isos , f i indcă şi la a d u n ă r i l e din 
celelal te cen t re cam tot aceleaşi d iscursur i s 'au ro­
st i t . N ' a m pu tea decât să aprobăm d i n tot suf le tul 
nos t ru şi această a d u n a r e , dacă unii d in t r e f run­
taşii noş t r i nu s 'ar fi deda t la a tacur i nesăbu i t e 
împot r iva oameni lor g rupa ţ i în ju ru l mul t iubi te i 
noas t re foi „ T r i b u n a " . 
I n t r e ora tor i i inv i ta ţ i să vorbească la aduna re 
e ra şi pă r in te le Cons tan t in L n c a c i u d i n Do-
rolţ , f ra te le dlui D r . Vasi le Lueaeiu. P r e v e n i t 
însă despre a tacur i le ce aveau să se adreseze ce­
lor din j u r u l „ T r i b u n e i " , pă r in te le Cons t an t in 
Lueaeiu a refuzat să'şi dea concursul la spa rge rea 
bunei în ţe leger i din sânul poporu lu i . 
Ora to r i i cei d in tâ i s'au m ă r g i n i t deci şi ei să1 
facă numai aluzii la „ T r i b u n a " şi „ T r i b u n i ş t i i " 
şi mai ales la „poe tu l pol i t ic ian" Octav ian G o g a. 
N u aşa, însă t â n ă r u l nos t ru „ f r u n t a ş " D r . A u r e l 
Nyi lván , care a lovit pe faţă în toţ i cei ce n u măr ­
tur isesc cea mai desăvârş i t ă s lugărnic ie fa ţă de 
anumi ţ i „şef i" şi o rganu l au tor iza t . La p r o p u n e r e a 
acestui t â n ă r f run taş , adunarea, a şi p r imi t u n 
adaos de rezoluţ ie în care adunarea se dec la ră 
sol idară cu comite tu l na ţ iona l şi r ep robă orice 
t end in ţă de d i s t rugere a acestei so l idar i tă ţ i ve­
ni tă d in p a r t e a unei „coter i i r ău tăc ioase" . Alegă­
tor i i aduna ţ i cei mai mul ţ i nici nu şt iau de acest 
adaos şi e rau de cred in ţa că rezoluţ ia e identică! 
cu rezoluţ i i le p rez in ta t e la al te adunăr i poporale.: 
La banche t , însă, „ f run t a ş i i " noş t r i au l ă sa t 
f r îu l iber pa t imei lor oarbe, p rovocând u n adevă­
ra t scandal . Dupăce s'au ros t i t două toas tur i , d l 
D r . Vasi le L u e a e i u , sec re ta ru l pa r t i du lu i no­
s t ru na ţ iona l român , scoate din buzuna r u n ziar 
ungure sc „Sza tmármegye i Köz löny" şi adresân-
du-se f ra te lu i său Cons tan t in L u e a e i u î l apo­
s t rofează că iar i-ia ajuns nume le în foile u n g u ­
reş t i şi-1 t r age la r ă spunde re p e n t r u ce n ' a s f in ţ i t 
c rucea d in Doro l ţ cu inscr ip ţ ie u n g u r e a s c ă ! 
Foa ia , în care se cupr indea şi r ezumatu l u n u i 
a r t i co l d in „ T r i b u n a " , t rece în m â n a dlui D r . Teo­
dor Mihal i , care — dupăce ceteşte câteva r î n d u r i 
— se r idică deodată î n p ic ioare , t u r b u r a t la faţă, 
agi ta t , cu pr iv i r i amen in ţă toa re 
„Mi-a căzut în m â n i — începu dl D r . Teodor 
Mihal i — foaia aceasta ungurească care la loc de 
f run t e reproduce ar t icolul nefer ic i tu lu i compro­
mi ţ ă to r al sfintei so l idar i tă ţ i na ţ iona le pub l i ca t 
de „ T r i b u n a " , ar t icol în care sunt a taca ţ i vred­
nicii şi de via ţa je r t fe ln ic i i m e m b r i ai comite tu­
lui na ţ ional . Cet i ţ i , domni lor şi f ra ţ i lor , acest ar­
ticol, aceste infamii . . . " 
I n acest moment , dl Cons tan t in L u e a e i u 
îl î n t r e r u p e : „L-am ceti t î n or ig ina l şi l-am cetit' 
cu d u l c e ! " 
Cuvinte le aceste izvorî te d in demni t a t ea u n u i 
b ă r b a t m â n d r u de convinger i le sale, l 'a scos d in 
săr i te pe dl Mihal i , ca re i-a a runca t cuvin te le : 
„ E s t e grozav ! Domnu le , te declar d u p ă aceste 
de t r ădă to r de neam şi f ra t r ic id" . 
D l Cons tan t in Lueae iu se r idică să pro tes teze , 
da r oameni i „ f run taş i lo r " îl pr imesc cu s t r igă te 
amen in ţă toa re . Român i i de bun simţ cau tă să cal­
meze agi ta ţ ia , vorbesc cu dl Mihal i , îl r o a g ă p e 
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cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
svárOyo;város Háromkirály ut 14. (Casa proprie) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite. — 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi orice 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderate. 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici se mai pot căpăta omnibuse penăm 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe > Iau dan ere cu preţ. modwate 
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dl Cons tan t in Lucaciu să r enun ţe , căci „eşti preot 
şi vest i torul evanghel ic i iubir i i şi ia sufer in ţ i i " . 
Liniş tea se res tabi leş te în cele d in u r m ă şi 
dl Mihal i declară că a înţeles r ă u cuvinte le dlui 
Cons tan t in Lucaciu, re t rac tează ofensa şi'şi cere 
scuzele. 
D l Cons tan t in Lueaciu, luând şi el cuvân tu l , 
declară că ia la cunoş t in ţă declara ţ ia , dar ridică 
m ă n u ş a ce i-s'a a runca t cu a t â t a nesocot inţă . 
Se r idică apoi dl I o n S â r b , vrednicul pro to­
pop al Şomcutei , şi în numele Români lo r sătmă­
ren i închină pen t ru dl Dr . Teodor Mihal i şi Con­
stantin Lucaciu „de toţ i iubi tu l şi zelosul preot, 
şi activ Rondán". 
Inc iden tu l acesta provodat de un orgol iu ne­
săbui t u făcut o penibi lă impresie asupra celor 
de faţă, d in t re car i cei mai mulţ i s 'au î n d e p ă r t a t 
cu impres ia că nu poate să aibă d rep ta te cel care 
încearcă să terorizeze. 
* 
Si acum drep t încheere , în numele meu şi ai 
numeroş i lor săi admira to r i din păr ţ i le aceste îl 
rog pe dl Octavian G o g a, iub i tu l nos t ru îndru­
mător , să cont inue pe calda apuca tă şi să lupte 
îna in te lupt'* pen t ru adevăr şi lumină . 
I rnpăr tăşeştc-ne şi de acum îna in te de sfa­
tur i le ta lc f rumoase izvorî te din cea mai cu ra ta 
inimă de Român, şi tot moi mul ţ i şi tot mai mul t 
d r a g te vom ceti şi te vom urma, căci vrem şi noi 
o so l idar i ta te , da r o sol idar i ta te în muncă naţ io­
nală românească conşt ientă , şi nu o sol idar i ta te în 
noacţ iune. Cor. 
H e v o l u ţ i a î n C h i n a . 
Ştirile mai nouă ce sosesc din China 
anun ţă că revoluţionarii ar fi pierdut o lup­
tă şi au fost nevoiţi să se re t ragă. In acelaş 
t imp se anun ţă însă că guvenul a hotărî t 
să intre în t ra ta t ive cu răsculaţi i şi să împli­
nească cererile lor. P r imul pas este recon­
struirea cabinetului şi înlocuirea miniştri­
lor nepopulari cu miniştri chinezi. 
Telegramele ne rapor tează următoa­
rele : 
Proclamarea republice!. 
Agenţia Reuter află că L i u a n Heng, şeful re­
belilor, a notificat consiliilor din Hanekeu că a 
fost proclamat preşedinte al republicei chineze. 
Miniştri! străini cărora li-s'a transmis această co­
municare, nu au răspuns nimic. Liuan-Heng a pro­
pus să ia asupra sa administrarea birourilor vămi­
lor din Tşangşa şi din celelalte porturi ocupate 
de rebeli; miniştri însă au protestat stăruind a 
arăta că vămile sunt deja angajate. 
Lupte sângeroase. 
P e k i n g . Agen ţ i a I i eu t e r află că î m p ă r ă ­
teasa mamă a Chinei a da t un milion de talezi pen­
t r u campan ia în con t ra răsvră t i ţ i lor revoluţ io­
n a r i . 
A d u n a r e a naţ ională a recomandat în f i in ţa rea 
imedia tă a unui p a r l a m e n t , r ecuns t ru i r ea cabine­
tu lu i cu excluderea nobil i lor şi amnest ia pen t ru 
toa te delictele politice. 
L o n d r a. Agen ţ i a R e u t e r 'află din P e k i n g 
că o depeşă oficială declară că ieri .a fost o lup tă 
c r încenă în împre jur imi le oraşu lu i Han -Keou . Re­
volu ţ ionar i i au fost bă tu ţ i şi t rupe le imper ia le 
au re lua t oraşul I l an -Keou . Corespondentu l lui 
R e u t e r adaogă că t rupe le imper ia le au p ie rdu t 
40 de mor ţ i şi 150 de răn i ţ i , pe când p ie rder i le 
revolu ţ ionar i lo r s 'ar ridica la 400 de mor ţ i . T ru ­
pe le imper ia le au cap tu ra t 30 de t u n u r i . 
P e k i n g . (Te legramă oficială) . P r i m u l corp 
de armlată '.sub ordine le minis t ru lu i de răsboi 
J i n t c h a n g , ă îna in ta t ieri în contra revoluţ ionar i ­
lor oare au fost a lunga ţ i cu p ierder i serioase. T ru ­
pele guve rnamen ta l e au luat o marc can t i t a t e de 
t u n u r i şi de muni ţ iun i . 
După ce au pus m â n a pe oraşul Schekan , t ru­
pe le au îna in ta t şi au mai luat oraşul I î a n k o u . 
P e k i n g . Agenţia; R e u t e r află că min is te ru l 
de ex t e rne a dec lara t că serviciul t r enur i lo r i n t r e 
H a n - K e o u şi P e k i n g va fi re lua t eu începere de 
Lun i . 
Două oraşe d in provihneia Setschouan, clare 
fuseseră ocupate de răsvră t i ţ i , au fost re lua te de 
t rupe le imper ia le . 
Sfinţirea „Internatului Meseriaşilor 
şi Comercianţilor Români" din Cernăuţi. 
I n aceste v r emur i de prefacere , de c r încenă 
lup tă economică în t r e na ţ iun i , lup tă care p r e t i nde 
o mul ţ ime de sacrificii , nimic nu e mai g reu decâ t 
a legerea a rmei cu care t rebuie să loveşti în r iva lu l 
amen in ţă to r să te înăduşe , fără milă. A p r o a p e 
toate clasele sociale le vezi î na rma te până în d in ţ i 
şi mereu noi cari pe toa te tcrenele , sun tem cei 
mai slabi, simţim săgeata repezi tă , nici n u şt im 
din care pa r te . P ă t u r a de jos, clasa ţ ă r ănească se 
tânguieş te , că cei de sus o asupresc şi-i fac ne­
drep tă ţ i . Ţ ă r a n u l îngh i te şi tace deoarece şt ie că 
n u are pu te re . De s ingura clasă de mijloc până 
acum 3—4 ani nu se auzia nimica. Si c ine n u 
ne-ar fi cunoscut s igur că ar fi conchis din acosta 
tăcere m o r m â n t a l ă o m u l ţ ă m i r e ; ar fi c rezu t că 
din pr ic ina bunei s tă r i a clasei de mijloc, noi n u 
mai p ierdem vremea cu ea. Aşa ar fi c rezut acela, 
care nu ne-ar fi cunoscut , dar nu aşa noi car i sim-
ţiam rana în corpul nost ru naţ ional , noi , car i am 
observat v i t rega noas t ră evoluţ iune, noi car i ve­
deam cum se îna l ţă din ce în ce în t r e p ă t u r a de 
jos şi clasa in te lec tua lă un pere te de g r a n i t : in­
s inuarea s t ră in i lor da clasă de mijloc în mijlocul 
nost ru . 
Si , f ireşte, pen t ru a n u r enun ţa la ex is ten ţa tu­
t u ro r claselor sociale, pr in u r m a r e la însăşi exis­
tenţa în t r egu lu i popor românesc din Bucovina, 
împot r iva acestei ins inuăr i a t rebui t să se ivească 
o rezis tenţă , care a deveni t cu a tâ t mai pu t e rn i că , 
cu cât la pu t e r i l e rez i tente ale factori lor d in c lasa 
noas t ră de mijloc s'au adăogat şi puter i le intelec­
tual i lor . Deci mână în m â n ă cei doi t re i meser iaş i 
şi comercianţ i român i cu cei şase-şapte in te lec­
tual i au început ac ţ iunea naşter i i şi r enaş te r i i cla­
sei de mijloc, al cărei gol t rebuia umplu t , Colecte, 
daru r i , j e r t f e peste j e r t f e , delà banu l văduvei şi 
leul meser iaşului până la suma miai m a r e a. celui 
care-şi dădea scama de scopul colectei. 
Aşa s a în temeia t „ I n f i r n a t u l meser iaş i lor şi 
comercianţ i lor r omân i " . P^ ' epând cu neadormi tu l 
şi mare le focar de c u l t u i r ' „Socie ta tea pentru li­
t e r a t u r a şi cu l tu ra poporului român din Bucovina" 
oare d in cât a avut , ca un bun şi gr i ju l iu părinte 
i-a da t zest re , mădu la ru lu i ei „Socie tă ţ i i meseria­
şilor român i din Cernăuţ i şi subu rb i i " o bucatăl 
de pămân t , unde să-şi zidească o casă şi să-şî 
crească copii: „Creş te ţ i şi Vă î n m u l ţ i ţ i " — a zis 
societatea pen t ru cu l tu ră şi l i t e r a tu ră , meseriaşi­
lor da r dacă Vă veţi însră ina , averea rămâne a 
mea. Si „ I n t e r n a t u l meseriaşi lor şi comerc ianţ i ­
lor r o m â n i " s'a sfinţit Duminecă în 2 Oc tomvr i e . 
Cine a fost şi a văzut acea i m p u n ă t o a r e c lăd i re , 
împodobi tă cu s teagur i t r icolore, cu piatna în care 
l i tere le g r ava t e 'arătau numele măr in imosulu i şi 
nobi lu lui pro tec tor . Exce len ţa Sa I . P . S. Arhie­
piscop şi Mitropol i t Dr . V lad imi r de Repta, <Я 
simţi t de bună seamă pe obrazul său câteva la­
crimi f ierbinţ i , t rădând în ex t e rn fericirea sufle­
tească. Odăi încăpătoare , şi mul te , curate, înzes­
t r a t e cu apaduct , lumină electr ică — în sfârşit 
băia tu l , v i i tor meseriaş, unde oare s'ar simţi mai 
bine decât în acele s impatice încăper i . Insaş clă­
direa, însuş t ra iu l ce-1 va duce, îi va arăta tînă-
ru lu i elev îna l t a lui chemare, de care singur va 
simţi că t rebuie să fie mândru . 
Sf inţ i rea in te rna tu lu i a fost o ladevărată 1 ser­
bare . Luând cuvântul de deschidere preşedintele 
Societăţ i i meseriaşi lor din Cernău ţ i , d. Dimitr ie 
Bucevschi, bineventează oaspeţi i şi trece după a-
ceea la istoricul I n t e rna tu lu i , care c menit pentru 
creşterea de meseriaşi şi comercianţ i rmnâni, pen­
t r u î n t ă r i r e a celei mai negl i ja te s tăr i . . . Cu acest 
ins t i tu t de bine facere „ începuul e f ă c u t ; eu el so 
impune la toată suf larea românească sfânta da­
tor ie , de a cultiva acest s âmbure din grădina nea­
mului nos t ru , ca el să devie un a rbore puternic 
nn t r i t o r cu fructul şi umbr i to r cu frunzişul său 
pen t ru na ţ iunea română" . Mul ţumind tuturor ce­
lor, cari au pus umăru l la r idicarea acestui insti­
t u t nepre ţu i t , d. Bucevschi t e rmină cuvân tu l său 
de deschidere a ră tând , că în anii j ub i l ă r i ai Maj. 
Sale î m p ă r a t u l u i toa te popoarele s 'au întreeut 
urin c rea re de ins t i tu te f i lant ropice , dar aceentu-
iază, că Români i , şi ei nu s'au lăsat mai pc Joe. 
„ A r m o n i a " л in tonat cu însuf le ţ i re imnul împara-
resc, după care a luat cuvântul pă r in te le Cărbune, 
vice-preşedintele „ înso ţ i r i i orăşeni lor români din 
Suceava" , care >a s tă ru i t asupra impor t an ţ e i naţio­
nale a acestei ins t i tu ţ i i . 
A u r m a t corul „ A r m o n i e i " intonând „Mulţi ani" 
la adresa M. S. Preag lor iosu lu i nostru împărat 
F ranc i s e Iosif I. E r a înă l ţă tor să azişti la această 
se rbare . Când vorbele unui orator te umpleau de 
că ldură şi spe ran ţă mare pent ru viitorul nostrn, 
când „ A r m o n i a " te fermeca cu dulcile armonii ale 
cântece lor ce le execu ta . Si când să fi cântat „Ar­
m o n i a " mai cu însuf le ţ i re şi mai frumos, dacă 
nu la un aşa pri lej a tâ t de rar în viaţa poporului 
nos t ru . 
D i n pa r t ea comite tu lu i ţăr i i , ca al treilea, ia 
cuvântu l d. depu ta t Ţu rcan . 
D in aces pri lej comitetul a primit telegrame 
şi fel ici tăr i din u rmă toa re l e păr ţ i : dep. d. Dr. 
Reu t , în numele c lubului român clin Câmpulung; 
î n s o ţ i r e a orăşeni lor din Suceava ; d. Dr. Miluită, 
d. depu t a t şi profesor D r . Eusebie Popovici, Su­
ceava ; d. d i rector Veslovsehi , Câmpulung; nota­
rul Dr. Bendeschi , D o r n a ; I. P . C. Sa păr. arhi-
mandr i t Ca l inescu ; ve teranul protopresbiter pir, 
Ier imcvici din Berchiseş t i ; d. general Stoica dia 
Urziceni ş. a. 
Sca ra s'a a ran ja t o pet recere , pr in care s'a ter­
minat serbarea românească d in 2 2 Oct. — Dum­
nezeu să ne a jute 
/. E. Toronto. 
Răsboiul italo-turc. 
Evenimentele de pe câmpul de ras 
au avut urmăr i foarte păgubitoare pontra | 
trupele italiene debarcate deja în provin­
cie. Atacuri le trupelor o tomane unite au I 
fost în mare par te încoronate de succes jl 
au adeveri t întru toate greutăţile cetrH 
buie să întâmpine o oaste duşmană pur­
tând răsboiul pe pământ străin, contra! 
unor oameni cari n 'au nici bunuri de îm­
prăşt iat şi nici strălucite schiptruri dej 
robit. 
Telegramele de azi după amiazi aà| 
ş t i rea că Turci i au recucerit de nou» 
D i m i e perdute . 
Situaţia italienilor. 
Corespondentul din Tripolis al ziaro-1 
lui „Daily Telegraph" desminte ştirile! 
exagerate ale ziarelor italiene asupra for-j 
ţelor turce, cari au a taca t poziţiunileitlj 
liene în noaptea de Mercuri spre Joi. 01 
respondentul adaugă că niciodată n'ai 
fost văzuţi mai mul t ca 500 Turci la й| 
loc. Numărul total al trupelor turce coti 
au luat par te la atac, nu trece de Щ І 
aşa că e imposibil ca ei să fi pierdut Ш| 
morţi . 
Atacuri le energice ale forţelor turn| 
se atr ibuie influenţei lui Enver bey. 
Corespondentul spune că lucrurile ani 
lua t o în torsătură defavorabilă pentru 
I tal ieni . 
Rolurile s'au schimbat deodată, aşa fă 
I talienii sunt puşi în defensivă. 
Toa te ziarele italiene constată 
regret că s i tuaţ ia în Tripolitania I 
foarte cr i t ică; şi că se simte nevoie dea» 
t r imi te noui t rupe . Incurând se va facet 
schimbare în conducerea răsboiului, 
oarece s'a cons ta ta t că s'au comis pán 
acum greşeli enorme în conducere. 
Noile lupte Ia Tripolii. 
Agenţ ia iStefani află din Tripolis I 
d a t a de 20 : Spre zorii zilei pe la orele 5,1 
după o noapte de veghere, petrecută M 
î n linişte, s'a început a se prevedea un no 
a t a c din partea Turcilor, sprijiniţi de mai 
cont ingente de Arabi; era de sigur vorbi 
de o m a r e mulţime armată. Mai bine deI 
mii erau deja semnalaţi de aeroplaw1 p 
drumul Azizia şi întăriţi de mari grup 
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feosite în timpul zilei de eri. Atacul a fost 
început de puternice grupe de călăreţ i 
arabi şi turci, cari apăreau dealungul în-
; iregei linii ocupate de noi. Aceas tă linie 
K întinde de jur împrejurul Tripolici. De 
idată ce caii vrăjmaşi apărură , se dete 
jlaraiii de cătră posturile mici şi de înda tă 
! se auzi sgomotul de împuşcătur i pe toa tă 
I jinia, ceeace a avut de efect de a-i face 
Blee depărteze cu pierderi. Insă vrăşmaşii 
M; întoarseră sprijiniţi .şi do numeroase 
detaşamente de infanterie regulată şi ne­
regulată şi atacul se pronunţă puternic 
pe front, apoi spre aripa noas t ră s tângă. 
! pe caro au încercat a o întoarce, în vreme 
pe se menţinea numai cu un caracter do 
! manifestaţi ii no pe dreapta noast ră . 
Lupta deveni crâncenă, mai alea la 
I tiitrn între poziţiunile Henni, micul fort 
[ jlersl şi Bumeliana, pe cari inimicul Jo-a 
1
 focat ou furie, ajungând chiar pe retran-
jamcntole ocupate de bersaglieri şi de 
compania do debarcare. Inimicul înainta 
[in faţa primei linii în formaţiune risipită, 
întărită po de-a rândul cu trupe proaspete 
(iindonă mari rezerve. In urmă înainta în 
I masă şi făcu o năvălire. încercând să 
largă linia. însă a fost repins pe tot fron­
tul cu pierderi foarte serioase. 
De asemenea, pe aripa noastră stângă, 
lupta fu foarte vie, însă încercarea de a 
face o întoarcere asupra ei, nu a reuşit şi 
inimicul a t rebuit să se re t ragă cu pierderi 
; serioase, u rmăr i t de focul nostru şi de fo­
nii a patru bateri i Krupp aşezate pe mor­
mintele Karamanl i . Totuşi , unele deta­
şamente arabe au izbutit să pă t rundă până 
i in spatele frontului nostru până la satul 
îillanedjabboy, însă an fost înda tă încun-
jiirate şi distruse. 
Trupele noastre au părăsit liniştea şi 
sângele rece. Unele de taşamente de in­
fanterie au lăsat să se apropie Arabii până 
lângă re t ranşamente fără a t rage focuri, 
în urmă când au fost, foarte aproape i-au 
acoperit cu un foc foarte violent silindu-i 
să fugă cu pierederi serioase. Atunci sol­
daţii noştri eşiră din şanţur i operând un 
contra a tac cu baoneta şi urmărindu-o 
llăva vreme şi risipindu-i. î nda tă inten-
statea atacului pe front a început să se 
icşoreze. Aripa dreaptă înainta conver­
gent la contra a tacul aripei stângi a vrăş­
maşului cu un deplin succes sub protec-
ţiunea vaselor noastre . 
Artileria tu rcă a încercat însă nu a 
reuşit să-şi reaşeze art i leria care a fost 
distrusă. Pierderile 1 inamicului sunt grave 
şi trec do 1000 de morţ i cu număru l răni­
ţilor. E cu neputi ţă a se preciza pierderile 
noastre cari nu sunt serioase. Măsurile de 
curăţire a oazei cont inuă. Cei aflaţi cu 
armele în mâni au fost împuşcaţ i . Casele, 
colibele şi satul de bedumi delà porţile 
Tripoliei au fost incendiate. De acum îna­
inte se va putea avea s iguranţa spatelui 
poziţi anilor noastre. Oraşul este liniştit. 
S teamerul Serbia, pur tând 600 de 
Arabi depăr ta ţ i , a plecat spre insulele 
Trcmit i . 
S i tuaţ iunea la I îoms este acum bună. 
Recucerirea Tripolisuluî. 
Constantinopol, 30 Octomvrie. O tele­
g ramă din Constantinopol anun ţă că tru­
pele turceşt i şi arabe unite, după o luptă 
crâncenă, în care Italienii au pierdut vr 'o 
câteva mii de oameni, au recucerit Tripo-
lisul şi Benghazi. O altă te legramă spune, 
că după această luptă comandantu l su­
prem al a rmate i turceşt i a somat pe Ita­
lieni să scoată trupele din Tripolis şi Beng­
hazi. 
Frankfurt. 30 Octomvrie. In localitate 
s'a lăţit vestea că faţă de ştirea oficială pri­
mită la Constantinopol se menţ ine numai 
aevărul că Turci i au recucerit Bumeliana şi 
cu această au căzut în s tăpânirea lor toa te 
isvoarele cari alimentează Tripolisul cu 
apă. 
P e lângă cei o mie mor ţ i şi răniţ i , din­
tre Italieni au căzut captivi cam tot a tâ ţ ia . 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 30 Oetomvre n. 1911. 
— Vlaicu a sburat la o mie de metri. 
Din Bucureşti nise scrie: Vineri, inginerul 
nostru Aurel Vlaicu a săvârşit cel mai 
frumos sbor din câte a făcut până acum. 
Profitând de vremea frumoasă, şi-a scos 
maşina pe câmpul delà Cotroceni şi s'a 
ridicat în văzduh. 
La orele 5 seara, după câteva mici 
ocoluri, s'a îndreptai înspre Bucureşti 
dând maşinei sale o iuţeală tot mai mare 
şi ridicându-se în înălţimi tot mai mari. 
Ajuns de-asupra gradinei Cismigiului, 
atingea înălţimea de 1000 de metri. Sbo-
rul lui a, durat aproape o oră. 
La coborâre i-s'av făcut ovaţii însu­
fleţite. 
— Eminescu citit la castelul Peleş. 
Din Sinia ni-se scrie : De câteva, zile, d-na 
şi d. A. D. Xenopol se află ac tua lmente la 
Sinaia. In una din zilele t recute, după masa 
delà castului Peleş, distinsa scrii toare Ш-
ria, aducând vorba asupra lui Eminescu, 
a cerut voie M. S. Reginei să-I cetească 
traducerile regretatului Al. Gr. Suţu, în 
limba franceză. Frumoasele versuri, puse 
în adevăra ta lor lumină prin aleasa cetire, 
au făcut un efect covârşitor. Ele. au fost 
în special foarte apreţui te de că t ră M. S. 
Regina, o cunoscătoare în mater ie . Asis­
tenţa în destul de numeroasă , între care 
şi principesa de Wied, a remas încânta tă . 
— Donaţia unui Grec pentru Români. 
Ziarele din Atena ne aduc vestea că în 
capitala Greciei, à muri t Duminecă depu­
ta tu l Panaghi Harocopos care a trăi t mai 
mult t imp în România şi din a cărui dona-
ţ iune de o jumăta te milion se datoreş te 
construirea bisericei greceşti din Bucureşt i . 
P r in tes tamentul său care a fost des­
chis zilele acestea la t r ib . din Atena, d"-
functul lasă printre alte legate o sumă de 
100,000 lei, din a cărei venit să se înzes­
treze în fiecare an zece fete românce de 
ţărani de pe moşia ce o ţinuse în arendă 
în România. 
Defunctul a mai lăsat alte numeroase; 
legate pentru construirea de şcoli în Gro-
cia, pentru burse că t ră elevii silitori şi 
pentru a se înzestra un număr de fete din 
satul său nata l . 
î n m o r m â n t a r e a lui s'a făcut cu maro 
pompă la Atena, Miercurea t recută . 
— Vîriliştii români în comitatul Sălaj pe a. 
1912. Andre i Cosma, d i rector de bancă (Şimlău> ; 
George P o p de Băseşt i , m a r e p rop r i e t a r (băseş t i ) ; 
D r . George P o p , adv. (Zelău) ; D r . Alexandr i i 
P o p , adv. (Cehul-Si lvaniei) ; Enter ic P o p , direc­
tor de bancă ( J i b o u ) ; Vasi le Mioa, propr ié té r 
(S . Odorhei) ; F l o r i a n Cocian, adv. (Domniu) : 
D r . Ladis lau G y u r k ó , adv. ( J i b o u ) ; P e t r e P o p , 
p reo t ( B a b ţ a ) ; D r . Mihaiu P o p , adv. (Cehul Siî-
vaniei) : Mihai Bohăţe l , dir . de bancă ( B ă s e ş t i ) ; 
Miha i P o p , p reo t (Cucen) ; Lauren ţ iu Bran, pre >t 
(Somesăplac) ; George F i l e p , p rop r i e t a r (Sâli­
erait! ( ; Cons tan t in Iuga , p reo t ( Ţ i g a n i ) ; Io.-ni 
Chese l i -Dragomir , p reo t (Năpradea ) ; P a t r i ţ i n 
Lobonţ , p reo t (Sil ivaş) ; D e m e t r i u R u g a n , pn>-
p i i c t a r (Cehalu l - román) ; Găvr i l ă Vaida , p reo t 
(Bobo ta ) . f 
— Gazurile delà Şărmăşel în flăcări. 
O telegramă din Cluj anun ţă că Sâmbă tă 
noaptea a avut loc la Şărmăşel o puternică 
erupţie de gaz. Păzi torul din apropiere, 
trezindu-se la sgomotul pricinuit de erup­
ţie, a aprins lampa. De flacăra ei s'a aprins 
însă gazurile, cari ard şi acum. 
Păzi torul şi nevas ta lui au suferit răni. 
grave. Nevasta lui a mur i t în u rma rănilor. 
Autori tă ţ i le au cerut numai decât aju­
torul miliţiei pentru localizarea focului. 
A şi sosit la Şărmăşel o companie de pio-
neri din Alba-Iulia. cari au început lucră­
rile de localizare. 
— Serata meseriaşilor români din Arad. Asea­
ră meser iaş i i român i din Arad au ţ inu t a doua 80-
ra tă l i t e ra ră , în sala r e s t au ran tu lu i „Mi len ium" . 
U n f rumos n u m ă r de meseriaşi au lua t p a r t e ia 
se rbare , dovadă in teresul ce-1 poar t ă meseriaşi i 
noş t r i p e n t r u îna in t a rea şi cu l t ivarea lor. Sera­
tele aceste p romi t a deveni adevăra te serbăr i mun­
ci toreş t i , căci se observă o ag i ta ţ i e vie în sânul 
meser iaş i lor noştr i dornici de î na in t a re şi culti­
vare , da r du re re lăsaţ i în voia sorţ i i . U n o raş ca, 
Aradu l , unde sunt aproape 15 mii români , să : fie 
î n t r ecu t în cele cu l tu ra le în mul te p r iv in ţe ch ia r 
şi de satele noas t re mai î n a i n t a t e ! 
D. Sava D a m i a n sa lu tă cu bucur i e pe cei 
prezenţ i că vede că abea în jgheba te aceste se ra te , 
un n u m ă r a tâ t de f rumos de meseriaşi iau deja 
pa r te . Spune că astăzi când neamul române-н: 
să rbă to reş te pe cel mai mare poet al neamulu i , 
pe Eminescu , r idicându-j un m o n u m e n t la Galaţ i 
se cuvine ca şi noi să ne aducem amin te de el, căci 
el ca n imeni al tul a descris sufer in ţe le munci to­
reşt i în poezia „ î m p ă r a t şi p ro le ta r " . 
Urmează conferenţa d lu i S. C a 1 u, „Desp re 
rolul femeii în societatea de azi" . D l Calu a r a tó 
cum şi femeile în t impul de fa ţă au începu t l up t a 
p e n t r u d r e p t u r i l e ce li-se cuvin în socie ta tea d e 
azi. S p u n e cum femeile p e n t r u t ra iu l zilnic au î n -
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
STALY 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
Aranjată cu maşinăriile cele mai mo­
derne, cu putere electrică; spală, calcă 
şi curăţă albituri bărbăteşti şi de dame şi 
totfelul de lingerie cu preţuri moderate. 
La suma de peste 10 Gor, pachetul se retrimite francat. 
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* e p u t a se ocupe en d i fer i te oeupaţ iuni , înlocuind 
as t fe l în pa r t e pe bărbaţ i . A r a t ă cum în F i n l a n d a 
fRus ia) femeile sunt a tâ t de îna in ta t e în cu l tu ră 
«le au câşt igat ch ia r şi dreptu l de vot, a legând aat-
t e l la a leger i le t r ecu te mai mulţ i depu ta ţ i — 
femei. 
D l G r e b l a p redă eu mul t haz monologul 
. , 0 p ă ţ a n i e " de Anton iu P o p . 
D l . Teodor execută din v ioară mai mu l t e com-
[>oziţii româneş t i . 
Dl L a a z a r p redă poezia „ D i n valur i le vre-
riùi" de Eminescu . 
D . S t r c n g a r, cân tă eu vocea-i p lcu tă doina 
. .Pe l ângă plopii fără soţ" de Eminescu . 
D . C a 1 u, dec lamă poeziile „ P e s t radă" , „ Ioan 
P ă u n " şi „ P e n t r u femei" , dovedind a fi u n b u n 
declamator . 
A c l a m a t de publ ic d. Vernescu execu tă cu 
tiiultă dibăcie la v ioară mai m u l t e cântece româ­
neşti, fiind răsplăt i t cu fu r tunoase aplauze. 
D . Ţ ă r a n îndeamnă pe munc i to r i la u n i r e 
şi b u n a în ţe legere , căci numai s t râns uni ţ i vor 
putea duce lup ta cu succes. î n d e a m n ă pen t ru o 
şi mai m a r e p ropagandă , p e n t r u reuş i ta depl ină 
a acestei sera te . 
Ca u l t imul punc t ne înveseleşte şi d. M a-
ti h i a r eu vocea-i p lăcută cân tând „ N o a p t e a vine, 
I rece". 
Cu aceste s'a sfârşi t a doua sera tă l i t e ra ră , 
-•amânând cei prezenţ i depl in mul ţumi ţ i . P e se­
ra ta v i i toare d. Vernescu ia binevoi t a ne p romi te 
o conferenţă şt i inţ if ică. L a revedere deci pe ziua 
de 12 Noemvr ie . 
D u p ă cum suntem informaţ i meseriaşi i noş t r i 
ve pregă tesc pe serbă tor i le Crăc iunu lu i cu o re­
prezenta ţ ie t ea t ra lă . T. 
— Din suferinţele Românilor bucovineni. Ce­
t im în „Foa ia P o p o r u l u i " din Ce rnău ţ i : D e u n 
l imp se observă un cu ren t ostil la j a n d a r m e r i e 
fa ţă de Român i . Toa te pos tur i le m a r c a n t e sunt 
ocupate cu s t ră in i . B a chiar şi ca simpli j a n d a r m i 
^unt p re fe r i ţ i s t ră in i i şi Români i sunt î n l ă tu ra ţ i . 
Aşa în anul acesta d i n 25 aspira ţ i de j a n d a r m e r i e 
car i f recventează şcoala, sun t numi 2 R o m â n i şi 
restul s t ră in i . Ce e mai curios, chiar şi j anda rmi i 
din Boemi a află loc La noi şi ai noş t r i nu. Dom­
nilor deputa ţ i spre a t en ţ i e ! 
— Necrolog. Ni-se acrie d in B r a d : I n 8/21 
< >ctomvrie a. c. a înce ta t din via ţă o adevăra tă 
ti amă şi un model de soţie. A fost mu l t iubi tă şi 
în veci neu i t a t a soţie a învă ţă to ru lu i Pave l Lazái­
é i n Brad . La locul de odihnă au m u t a t pe fer ic i ta 
bun i la 10/23 Octomvr ie a. c , orele 2 p . m . Ser­
viciul Tau oficiat 5 preoţ i în f run te cu pro topres -
b i te ru l t r ac tua l . A lua t pa r t e toa tă i n d i g e n ţ ă d in 
Brad şi ju r . O dep lâng : iub i tu l ei soţ cu cele 
două fet i ţe şi ambi i pă r in ţ i . O dep lânge î n t r eaga 
societate românească din B r a d şi j u r . 
— Anecdote despre F. Liszt. Genialul pianist e ra 
un om foarte milos. In special avea, milă de copiii să­
raci şi ii iubea, nu pent ru că ar fi, cum se zice, nişte 
înger i de nevinovăţ ie , deoarece în rapor t cu ùesvol-
t a r e a lor fizică au şi ei poate defectele noas t re . Dar 
felul cum se manifestă la ei aceste defecte a r e un ce 
g ingaş in sine, ce armoniază cu juveni la lor fizionom'e. 
In t r 'o zi Liszt pe când avea să t r ave r seze un bulevard 
la P a r i s , un mic* savoyard caro mătura p ' a io le îi ceru 
5 pa ra le . Liszt se căută în buzunar şi în bu. ;uaar dă 
numai pes te o piesă de 5 franci. 
Cam perp lex îl în t rebă pe micul cerşetor"... I t : ă »re 
să-i schimbe piesa. „Nu"! fu răspunsu l însoţ i t de o 
inimă tr is tă , da r mă duc să fac mărun ţ i ş pen t ru ca, 
şi până atunci domnule fii bun şi t ine m ă t u r a mea" . 
Ia tă ' l pe mare le vir tuos s tând la un colţi de bu levard 
cu m ă t u r a în mână. Liszt nu'şi dădu seama de s i tua ţ iu-
nea sa comică, până ce câ ţ iva t recător i îl cunoscură . 
Dar mare le ar t i s t b ravă p e t recător i i ce se s t r înse ră 
în jurul lui şi aş teptă până ce-i sosi micul savoyard 
cu moneda schimbată. 
I n t r o zi Liszt fu invitat la o soarea de Ţa ru l Nieo-
lae I. In timpul când ar t i s tu l in te rpre ta o admirabi lă 
operă , Nicolae 1 vorbia în g u r a mare cu o doamnă de là 
palat . Ufenzat de aceas ta , deodată se opri. Ţarul r ă m a s e 
surpr ins şi se duse direct la Liszt , ca să'l în t rebe de ce 
a în t re rup t cântecul . 
„Când împăra tu l vorbeşte , lumea t rebue să t acă" 
r ă spunse ar t i s tu l . 
In t r 'o zi la un concert ce îl da în onoarea pr inc ipe­
sei Amália Metternich, soţ ia i lustrului ministru aus t r iac , 
aceas ta îl în t rebă pe Liszt în fata salonului plin de l u m e : 
„Faci bune afaceri '?" 
„Numai bancher i i şi diplomaţi ifac bune a facer i ! " 
r ă spunse el în ţepa t . 
Liszt n ' avea nici o s impatie pentru parveni ţ i i finan­
ciari . Mai ales nu pu tea suferi f inanţa ovreiască . Int r 'o 
sea ră se afla în familia unui bancher din Pes ta . Un 
invi tat îl l inguş ia pe bancher , numiudu ' l „Rotschild 
al Budapes te i" . Cineva observă r î z ând : „Nu, el e Monte 
Chris to al Budapes te i " . „Ferească Dumnezeu" in te rveni 
maes t ru l , el e Muntele Siou de Budapes ta . 
Liszt nu pu tea suferi pe George Sand pe i i t rucă 'd 
bă tea cinic joc de nenoroci ţ i i ei amorezi . Despre ea z i ­
cea m a e s t r u l : „Madame Sand se joacă cu amanţ i i săi 
(Freder ic Chopin, Alfred de Musset etc.) ca şi cu flu­
turi i . Când a pus m â n a pe ei îi l ipeşte cu gumă de un 
beţ i şor şi îi pune în cutia ei de colecţie plină de flori 
aromat ice şi iarbă suculentă . Aceas ta e pe r ioada amo­
rului . După aceea îi în ţapă îi t r age pe ace şi îi lasă 
să bâ ţ ăe şi să dea dni picioare până ce mor, aceasta 6 
perioada despăr ţ i r i i . După aceea îi zise că, îi umple 
şi îi t rece în muzeul romanelor sale. 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj, 
str. Kötő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, că au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preţuri acomodate, conform modei, 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
x Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Far­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni ee 
câştigă licenţa de doctorat. F i ind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e-
de doTit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 
ECONOMIE 
Un lucru slab. Citim în „Tovărăşia" La banca 
„Corvineana" din Hunedoara s'a ţinut o adunare 
generală extraordinară, în care s'a primenit dini 
ţiunea, alcătuită acum numai din Români. S'a ales 
director un bărbat de specialitate, d. Vaier Besaitj 
până atunci priom-contabilul băncii şi acum se nă­
dăjduia o muncă rodnică dar mai ales româneasca 
de de-a'ntregul. Când colo ce să vezi: Direcţiunea 
băncii, în care sunt 4 preoţi români, sub prezi­
diul dlui Petru Sinea, preot î n Batiz, distins cii 
brîu roşu în şedinţa de IVlarţi, a vârît de nou cui 
străin în casă, încredinţând eu procesele băncii 
pe advocatul străin Dr. Strauss Árpád. 
Să ne arate direcţiunea „Corvinenii", ori co­
mitetul său de supraveghiere cu care împreunau» 
ţinut şedinţa de Marţi — o singură bancă ungu­
rească, ce ar avea de advocat un Român! 
Cui foloseşte, ruşinoasa umilire? 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
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RASBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(urmare). 
— Nu, dacă a i şti cât de j igni tor e s t e ! 
— Nu, Nataşo, nu e vina ta. Hai , să ru tă -mă. 
Na taşa ridică capul, o să ru tă pe pr ie t ina ei pe buze 
î i 'ş i ascunse faţa în lăc rămată la peptul ei. 
— Nu pot spune nimic, nu pot spune nimic. Vina nu 
e a a l tora , ci numai a mea, dar e aşa de j igni tor ! Ah! 
cie ce nu se re în toarce oda t ă? 
L X I V . 
I n s ea r a aceea Maria Dimit r ievna îşi conduse oas -
hotii la Operă . 
Na ta şa a r fi v ru t să nu se ducă, dar n ' avea cum, 
căci Mar ia Dimit r ievna luase bi lete înadins pen t ru ele. 
S t â n d în trăsură, a lă tur i de tatăl ei, şi pr ivind v a g 
la lumina fel inarelor pr in geamur i le înghe ţa t e , Na taşa 
se s imţea mai amoroasă şi mai t r i s tă ca oricând şi 
ui tase încotro şi cine că lă torea . Roti le scâ r ţă i ră pe ză -
,.,'idă, t r ă s u r a lui Rostoff se înş i ră lângă, celelal te t r ă ­
suri înainte de a pă t runde pe peris t i lul tea t ru lu i . 
Nataşa şi Sonia săr i ră cu vioiciune din t răsură , adn -
n;i.ndu'şi fustele cu mâna . Contele descinse a juta t de 
: re i va le ţ i şi cu toţii in t ra ră în culoarul lojelor, în mi j ­
locul celorlal ţ i specta tor i şi a vânzător i lor d e afişe. 
J'vin uşile închise a le lojelor se auzeau sune te de mu-
y.ică. 
— Nataşo, a şează ' ţ i părul , făcu Sonia . 
Po r t a ru l teat rului se s t recură în grabă şi cu pol i te ţă 
în fa ţa t ineri lor fete şi deschise uşa lojei. 
Muzica r ă sună mai l ămur i t ; în loji se vedeau umerii 
goi ai damelor , ia r d iamante le scân te iau ; pa r t e ru l era 
plin de uniforme. O damă care in t ra tocmai în loja v e ­
cină, a runcă a sup ra Nataşei o pr iv i re de invidie feme-
iască. Cort ina nu se r id icase; se execu ta uve r tu ra . 
Nataşa in t ră în lojă nete izndu 'ş i rochia şi u rma tă de 
Sonia, apoi şezu pe scaun şi începu să pr ivească lo-
je le de pes te drum. 
D r ă g u ţ e l e fete cari îl însoţeau pe contele Rostoff 
şi cari nu mai fuseseră văzute de mult , cap t ivară a t e n ­
ţ iunea genera lă . Se cunoştea logodna pr in ţu lu i Andrei 
cu Na taşa şi toată lumea privea cu curiozi ta te obiectul 
p re fe ra t al unuia din cei candidaţ i cei mai s t răluci ţ i 
din Rusia . 
Na ta şa se făcuse şi mai frumoasă cât t imp locuise la 
ţ a ră , toată lumea i-o spusese ; în s ea r a aceea , vibrînd 
de emoţ iune, t â n ă r a fată e ra cu osebire frumoasă. E a 
izbea pr in p l ină ta tea vitală şi pr in g ra ţ i a ei şi se deo­
sebea de tot ce o înconjura. Ochii ei negr i cercetau 
mul ţ imea fără a căuta pe nimeni , b r a ţu l ei gol se r ă -
zima de cat i feaua lojei şi cu m â n a ei fină ea moto­
tolea p rogramul , deschizându ' l şi înehizâudu ' l după 
r i tmul uver ture i . 
— I a pr iv i ţ i , ia pr ivi ţ i toca Anei Mikhailovna, zise 
contele. 
Na taşa privi în d i rec ţ iunea pe care i-o a r ă t a ta tă l ei, 
şi o zări pe Iul ia a lă tur i de mama ei, pe Iul ia cu aerul 
radios şi cu per le pe gâ tu l ei g r a s şi roşu pe ca re Na­
t a şa îl şt ia plin de pudră . La spatele ei se deosebea 
capul frumos al lui Boris , pep tăna t cu îngr i j i re . T â n ă ­
rul zâmbea , apropi indu 'ş i u rechea la g u r a Iuliei . Boris 
privi pe furiş înspre Rostowi şi spuse ceva logodni­
cei lui. 
— Vorbesc de. s igur de noi, gândi Nataşa. Caută i 
calmeze gelozia logodnicei Iui. Ah! dacă ar şti câtà 
pu ţ in îmi pasă de ei to ţ i ! 
La spateie logodnicelor se vedea Ana Mikhailon!, 
în t r 'o a t i tudine mândră . 
Apoi Nataşa. îşi plecă pr ivir i le spre parter. 
In mijlocul sălii, cu spate le la ei se ţ inea Doloshiw, 
cu un moţ enorm de păr pe frunte, încreţ i t cu ierni, si 
în t r 'un costum pers ian . El e ra ca acasă la el, ştiind foarte 
bine că toată lumea îl p r ivea . F loa rea tinereţei ele­
gan te din Moscova îl înconjura şi el era evident lea-
derul ei. 
Contele, zâmbind, o împinse încetişor pe Sonia ca 
cotul ca să-i a r a t e pe fostul ei adorator . 
— II recunoş t i? Si de unde v ine? îl întrebă el pe 
Sinşin. De mult n'a fost văzu t pe aici. 
— A fost în Caucaz, apoi a fugit de acolo şi se 
spune că a devenit minis t rul unui prinţişor persan. A' 
asas ina t pe fratele şahului şi acum toate femeile dia 
Moscova înebunesc după el. Numai de persanul Dolo-
ghow vorbesc . 
In clina aceea in t ră în loja vecină o damă înalt», 
foarte frumoasă, cu un păr magnific şi cu gâtul şi bra­
ţe le de o a lbea ţă şi de o rotunjime admirabilă. Ea se 
aşeză încet şi după mişcări complicate ca să'şi aleagă 
locul, iar rochia- i de mătase grea fâşăia. 
Nataşa admiră fără de v>fi umerii, braţele şi îătul 
acela împodobit de un dublu colan de mărgăritare; dama 
se în toarse şi întâlnind pr iv i rea contelui îl salută si 
zâmbi. E r a contesa Bezukhow, soţia lui Pierre. 
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L 
trx 
ttlESCSABA— 
iy-ut 4 1 - 4 3 . R á k ó c z i - u t 1 4 . 
(Lângă »Apollo)« 
[ruber Dezső 
i i | i z i n d e p ă l ă r i i ş i a r í i -
йіі d e m o d ă p e n t r u b ă r b a t L 
G l o j — K o l o m á r . 
Colţul itrăzll Wesselényi şl Szép, vls-à-vîs 
cu hotelul >Tészl«. 
-Noutăţi în diferite soiuri de 
P Шяшвв jß^k. B B 
ІМмппі şi copii, albituri, cravate 
ffotielul de articole. — Preţuri 
ide. — Serviciu conştiincios. 
Comandele din provincie se execută 
prompt şl francate. 
Se c a u t ă 
un v i i e r h a r n i c 
Ei pepinieră de viţă americană din Ro 
ш Plată anuală : Lei 1400, casă de Io­
ni, taine, forojin necesar unei vaci cu 
ţt, tui Hectar pământ pentru porumb şi 
eâ Doritori să se adreseze Dlui Alec-
lUdru Ionescu, Drăgăşani, România. 
In atenţii Domicuitorilor ! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal-
canului) şi »Kraljfca Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2—3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
pruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce si 
foarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligovitnlui. — Prunul mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat ia expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
cu medalie de argint şi în fine ia expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Ertegovina ţinută; la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
S e , v a . T . I - í o j i l i ö , 
mare proprietar în Brecka, Bosnia. 
roa ae c o n c e s i e p e n ­
tru birt ş i r e s t a u r a n t ! 
Cooperativa >Prăvălia Românească« din 
циі balnear Vatra-Dornei arîndează pe 
щ de trei ani începând cu 1 Decemvrie 
uconcesia de birt şi restaurate într'un 
bol coresponzător în centrul oraşului în 
ropierea băilor supt condiţiunile cari stau 
dispoziţia reflectanţilor în localul Prăvă­
li şi se pot la dorinţă trimite prin poştă 
anco. — 
Ofertele înstruate cu un testimoniu de 
oralitate şi cu un vadiu de 500 cor. sânt 
se adresa în plic închis subsemnatului 
rector până cel tîrziu la 8 Noemvrie 
1 1 5 ore p. m. 
Vatra-Dornei la 25 Octomvrie 1911. 
Director: 
George Berenţan. 
u r a u ш в і 
văpsltor de haine, curăţltor chi­
mic, broderie, şl Institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (ltngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine,.cu­
răţire de trusourl, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şl femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi moder. 
I 
Meiul de blănării 
precum : boauri, (muff), tocuri de 
picioare, Jachete după croiul englez 
şi francez, berletuieli cu lână, totfelul 
de căciuli, etc. Reparări 
şi transformări bune şi 
ieftine se pot câştiga la 
Puskás József, 
b l ă o a r Äiud-Nagyenyed. 
Szmtklráty-utca 80-82. sz. 
I 1 
modeme, din piele trainică pentru 
domni, da&e şi copii, se pot cum­
păra mai ieftin în prăvălia lui 
Eberstein Henrik, 
Lugoj, (Edificiul Bazar.) 
1 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
SHUAŢIUNE SUMARA. 
1 9 1 0 . 
9 Octombre A C T I V 
1 9 1 1 . 
1 Octombre 8 Octombre 
1 7 1 I I I 3 9 0 
3 2 1 5 3 9 
1 1 8 7 2 3 3 1 5 
2 9 6 1 3 1 6 1 
1 1 9 9 9 9 2 4 
1 4 7 2 0 5 3 5 
3 C 5 2 1 2 1 
6 c o i 3 7 b 
7 1 8 4 7 9 
6 2 0 7 1 4 
1 1 2 4 8 4 7 5 c 
2 8 0 3 5 1 2 2 
5 2 5 ' 3 1 2 9 
5 4 9 915 55: 
1 2 0 0 0 0 0 c 
2 8 4 5 5 9 4 2 
4 2 7 8 43< 
3 6 0 2 6 0 1 8 0 
2 3 4 1 5 4 3 
I З 5 7 З З 2 
1 1 2 4 8 4 7 5 c 
2 8 7 3 7 3 8 
5 4 9 9 1 5 5 5 7 
1 6 0 1 0 3 3 5 3 
6 1 9 5 8 0 0 0 
7 7 9 5 
1 0 6 1 4 
Í 1 2 1 5 0 3 3 9 0 Rezerva metalică aur . 
1 4 9 6 0 8 0 0 0 » trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin { *) Impr. pe ef. publice . » In cont curent . 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă . 
> » amort. imob. şi maşin. de imprim 
Imobile . . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de administraţiune . 
Depozite libere . . . . 
Conturi de valori 
Conturi curente. . 
P A S I V 
Capital . . . . . . . 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. imprim. 
Bilete de bancă In circulaţiune 
Profit şi Perdere . . . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Depozit de retras . . . . . 
Conturi diverse, sold 
600 1 
1 2 1 } 
Scomptul 5% 
•) Dobânda 5Va°/o 
2 2 2 2 1 3 0 7 0 2 2 2 0 6 1 3 5 3 
2 8 7 1 2 4 2 6 5 5 0 4 
1 8 2 9 4 7 4 8 4 1 8 4 6 1 2 7 9 1 
2 0 0 5 6 9 1 7 1 8 4 0 9 7 2 1 
i i 9 9 9 6 1 1 i i 9 9 9 6 1 1 
1 7 7 2 5 5 7 7 1 7 7 2 5 5 7 7 
4 2 3 3 121 4 2 3 3 1 2 1 
6 0 4 9 8 9 7 6 0 5 0 0 6 7 
7 4 4 5 9 b 7 4 5 8 2 8 
5 7 3 3 6 5 5 8 8 8 8 7 
1 1 5 5 1 6 4 2 2 1 1 5 5 4 2 2 2 2 
2 6 3 0 3 6 2 8 2 4 i u 5 5 4 
5 2 4 1 1 9 5 1 5 7 5 4 6 1 8 3 
6 6 1 0 6 a ÖU2 6 6 3 bq-t 4 1 9 
1 2 OOO 0 0 c 1 2 OOO OOO 
3 0 5 4 1 6 1 4 3 0 5 4 1 6 1 4 
4 5 8 5 5 0 8 4 5 8 5 5 ° 8 
4 6 4 7 7 5 8 7 0 4 6 5 9 2 1 8 3 0 
2 4 4 6 9 5 2 2 4 4 6 9 5 2 
1 1 8 9 3 6 4 I 3 ° 5 1 1 4 
1 1 5 5 1 6 4 2 2 I I 5 5 4 2 222 
3 0 0 0 6 9 3 2 
З І 5 4 9 
6 6 1 0 6 2 6 6 2 6 6 3 8 9 Ï 4 1 9 
i 
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B i r o u d e i t i f o y r a a - t i i ! ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
lifo« rte inf eraaf i«* şi 
âge sferă rataâataseă. 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna- I 
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
ories cauză dau în restimp de 2—3 \ 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
tn modul cel mai cinstit Urgitez rezol- I 
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo-
rabilă. Fac totfelul de mijlociri corner 
dale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
L a aviz aştept la gară. • j 
L OLÂHIU, Budapest, Lajos-u. 141. Ill|19, 4 
I n v e n ţ i e Nonă . 
Moară d t 
f 
I n v e n ţ i e N o u ă . 
o t e l 
pentiu întrebuinţare tn economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
Frsfil 14 coroane. 
Face aparate pentru deafacerea sămânţei 
de lucerna şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
K á d á r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şl atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
ru ga re modestă, care nu vă costa nici o obo­
seală, dar administraţiei starul ci n o s t r u poete fi 
de mare folos. Ziarul aostru roagă pe ea*ratu( 
public, că la cererea preţurilor *и\ѣ\- »au i* 
orice cerere sau cumpărare s i se provoace ca 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna ein Arad. 
1 
„ E N G L I S H H O U S E " 
NOU ATELIER DE CROITORIE EN­
GLEZEASCĂ P DOMNI ÎN ARAD 
Aduc la cunoştinţa mult on. public că 
iii Arad, s trada Deák Ferencz 
(Palatul »Crucea-Aiba«) mi-am deschis 
a t e l i e r d e c r o i t o r i e 
englezească modern şi corespunzător tim­
pului prezent. îmi s*ă în putinţă a satis-
face cererile on. public prin un croi cu 
gust, preţuri moderata şi condiţiuni de 
plată favorabile pe lângă serviciu prompt 
şi conşiiinţios. — Cerând sprijinul mult 
on. public, — rămân cu profundă stimă: 
Iertheim Jenő, 
c r o i t o r p e n t r u d o m n i . 
Щ II M 
M M §i S c h r e i t h o f e r 
fabrică de cârnaţ şi mezeluri. 
Iastalaţiuni electrice. 
Déva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt! — Cereţi catalog! 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4° / 0 şi amortizaţie, pe pământuri, delà 10-65 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum: maşini de treerat,cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat? 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate, 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând* obiectele necesare, 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar, 
Agentura general comerctală. 
a r 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr.l 
III 1 9 І П Itl III rbefesti 
biil 
H e r m a n n s p l a t z 8, etagiul I. 
(Nagyszeben), Palatul Habermann. 
ncredere F i i n d c u m p ă r a r e a p i a n e l o r a f a c e 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani, 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
Strada Bârfim Miklós 14. 
1J cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
И Г Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~Щ 
Are în depozit piane: S c h i e d m a y e r , B ö s e n d o r f e r , E h r b a r , W i n k e l m a n n , F ö r s t e r , S t i n g i , S t e l z h a m m e r , Richter, Cössl. 
Planele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efeptuieete reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
i o a n i g a r a n t ă 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
IKING HENRICH 
fabrică de unelte pentru ciobotari 
Újpest, Lörincz-u. 50. 
Recomandă pantofarilor şi ciobo-
Ыіог precum şi pielarilor unelte 
I de branşe, calitate bună, preţuri 
moderate. — Comersanţilor se dă 
rabat — Catalog gratuit şi francat. 
1, $ÍÍSSffl&HH* ciaseraicar 
Mliia—Ra&FSZf bili, Sir. Clsnădlei 4 3 . 
Execută totfelul de reparaturi prompt, 
solid şi ieftin. Mare depozit de cea-' 
sornice de nickel, oţel, argint precum 
ţ dc pendule, deşteptătoare şi ceasuri 
de păreţi. — Pentru spriginul onora­
tului public roagă 
cu stimă 
H. Süssmann, 
ciasornicar. 
Ш МГ mobilt tft 
fler şl aramă 
şi cele mal practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi mobilarea lo­
cuinţelor, hotele-
lor, spitalelor şl 
milelor, precum şl obiecte fabricate din cele mal bune ma-
№ din ţară, lucrările cele mai solide de artă şl construcţie se life • 
rează numai de cătră firma 
Bernhardt Iţwi utóda 
Brassó, str. Neagră nr. 33. 
-lit icolo e cancelaria t*4 fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
MMR 4P 4$ 4k ^Nfc ^  ^ ^Êfc $ íj^ íj|l Ä ^  fÜfc 
ML 
Ш 
tăietor de pile Ц 
Timişoara-Josefin, FrObel-n. 48. § 
ÊÊÊ 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor Щ 
atelierul său de tăiat pile Щ 
bine aranjat, unde se pregătesc pile mici ж 
şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. Ж 
Primeşte spre scobire pile mici şi mari Щ 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. Ш 
Comandele se execută grabnic şi prompt Щ 
~ 4SI" W W FIF» -m чп* ' H I 1 FLLF* F T P *ТК* Ч І Г 'In* *fft *WR* I U 1 T I P Ч | Г ЩШ ЧВР* TTV* 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloazvár, Monos tor iu . 7, am Úesshis A I A 
шшжш шш^яжіп înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rlnd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită st imă: 
T a m á s y J ó z s e f , 
K o l o z s v á r . 
I 
I 
B u m b e r a I s t v á n , , 
c r o i t o r - c i v i l ф і p r e o ţ e s c , 
C R O I T O R U L [ « - « O Ţ L M . 1 £ R E C O . . C » T . 
Oradea-mare — Nagyvárad. 
Edificiul Bazarului (partea spri teatru). Telefsn 169. 
S e z o n u l d e t o a m n ă ş i b r n â ! 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 
lucrate cu mult şic. Preţuri moderate. 
Lucru cu mare atenţiune. Singurul de­
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. P O Z N U E A R U C O I E P R E O Ţ E Ş T I Ş I O I S E N C E Ş N . ) 
v v « « « w ѵ « ѵ « е " К V v o l 
Bencsik Zsigmond în Déva 
Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna în 
atelierul propriu precum şi GHETE 
GATA, format modern pentru băr­
baţi, femei şi copii. Galoşi, ghete 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de %ame renumite de Su­
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ohete pentru picioare ne­
regulate şi bolnave Ie pregătesc 
după m ă s u r i La comande din pro­
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. — Serviciu prompt. 
>)«*) W-*»-w- <m v r «л ш m w «v m ШЩ 
Magazinul de blănărie şi cojocărie 
Dudás Sándor 
C l u j — l o l o z s v á r , 
S t r a d a U n i o IVrul 12». 
Pregăteşte totfelul de articoli aparţinători 
acestei branşe, în preţ favorabil precum : 
Bituşe de călătorie, tocuri pentru picioare, 
lânării, cojoace pentru bărbaţi şi femei, 
după modele franceze şi engleze, colilere, 
manşoane, căciuli etc. după moda cea mai 
nouă. Mare depozit de covoare de lână. 
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Reparator de motoare. 
Eiecută conştieaţios orice reparaturi de generatoare, 
motoare, maşini dinamice etc. 
S Z E G E I ) 
Boldogasszony-sügárut 3. sz. 
Cel mai mare atelier de pe 
şesul Ungariei. 
EDUARD LEXEM, 
f i n i c n î j i u şi in iepf iz i d e î n s t a l a f i u n i 
В
твк*лшш Atelier: Strada Lniftă Nr. 6 3 . l a Ş O V , P r ă v ă l i e : Strada Gàbel Nr. 2 . 
T e l e f o n N r . 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t i n a p e d u c t e l a c a e e , c a n a l i r u r i , 
conducerea de gaz de Iluminat, şi instalarea camerelor de baie. 
r - I S SÜSHZüZ Г- N Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus . 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
Nagy Sándor, sculptor, 
Arad, Kossuth-uica Nr. 4. 
In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. 
Execută şi reparează 
l u c r ă r i d e s c u l p t u r ă a r t i s t i c ă 
figurate şi docorative precum şi por­
trete după natură şi iotografîii, monu­
mente mormântale, tetfelul de producte 
ale industriei, apoi lucrări moderne 
sculptate pentru decoraţia zidirilor din 
teracotă, piatră, ghips, ciment şi din 
alte materii pelângă preţurile cele mai 
— ieftine şi serviciu conştiinţios. — 
In 1 9 0 4 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
văpsitorilor auritorilor şi 
nstruitorilor diplomă. — 
Taferner Antal 
a u r i t o r d e b i s e r i c i ş i s a l o a n e 
Yersecz, Temesvàri-u. 20. 
Primeşte spre executare, conform plan-dut 
aurire si reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrîrilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prospect ; pentru 
vederea lucrărilor tn provinţă merg pe 
spesele mele proprii. 
Execuţie promptă. Serviciu conştiinţios. 
Funărla cea mal mare din Тлаплѵілс Таплс T o t f e l u l 
Ungaria sudică — e:te a lui « J U O l l U V l L » « I t t l l U ö . f u n | | d e , 
nepă, de fir, brăcîî, legătoare. Aşezare şl scurtare de funii 
cânepă pentru transmisiuni. — L i í j f o j ( L u g o e ) . A»eli« 
straaa Făgetului No 77. — JVheazin ş> bi-ou: Piaţa Izabella. 
Funării de cânepă, pentru uzinurl şi economii i 
Funii pentru trasuri (pentru fân), legătoare de snopi, funii pentru 
opritoare ştreanguri, ntmacuri, mreje p. pescari, reţele ptntru cai 
Torturi pentru 
ţesături, orâuri 
de cânepă şi de 
iuta (pânz i ) , bă­
tătoare de câ e-
r>ă, pânze , P a k) 
ţesături, saci d« 
cânepa, pânaâ şi 
jmă, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
codori«ti eta etc. 
Servicin prompt 
Leitner Sándor 
m e c h a n i c şti e l e c t r o t e h n t c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c i Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: câsse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
Cornel Tunner 
indus tr i e de marmoră şi grani t în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut N o 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza N o 4. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
pietrii m o n u m e n t a l e 
t a b l e d e m a r m o r ă , s t a t u i , 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat 
Având un magazin bogat, WereaxI 
— mai Ieftin ca orice concurenţă. — 
Recomandându-se on. public roagă 
cercetarea binevoitoarelor comande*. 
Cornel Tunner, 
^ * - " măiestru de sculptură în piatră. 
Abonafi şi răspândiţi Щ 
Tribuna Poporului 
- foaia ţăranului român. 
»TR18UNA« INSTITUI TIPOGRAFIC NICHIN — ARAD 1911. 
